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"
�rk '11 tha CtJlI()�O Forest Fires Ragingj TO MEET 1M ••COII. I UID �:EY Til SPEAK. Arrested for Murder
Progrlls.ting Rar.ld[y. Much Damage to Timber. State Immigration Associa- President cl The National I Committed Years A:;o.1With tho cllmlllg 01 Coutraetoi
I
Fill tho lost ,,'yc;,,1 l):IY" 10ll'st
bon Meets In Central Rural Carrlers to Be Hera I Slim Jackson, who with AlIlll'olrNlOhuill.'; ItttllCI to the city this fill'S huvo hl'ell IUglllg 111 different l \\',It.''iOIl cig-ht CUI'K Il!:O, shot ,m,llllweek work on uho ugrtculuuul col p.uts o! tho ,'uIlIlLYIIIllI the lurgc City Today. Thursday Night. "1'llItly killed A 11111 011 Konuu.lylego wlll bo �I\CII nit unpetus thnt {IIlIIl,Ig'IJ dono nmouuts to n glO.lt Tho St"te Iuuuigrntiun l1H80Ci:1 HOIl. PoUll L Llll(lso�t, Il,LtlUlI,d uml Hl\IHHl�ly \\fHllltl�tl Frnuk Don Iwill uroan tho Hflccuy ell!ctlOlI 01 rlunl , 'l'h�ll! I� unt u lilt too much tion IIlCUt."i 111 I\fn(oll twluy .LllIl tlhc1lHt'Slllcllt 01 tho rurnl C"llllU� 01 uhlsUIl, wu.... allcsLcllla,'it week h'ythocnlll'!:ulHllhilll!;""llllhol,ulllI lI11tC' III Lim ol('l'l" 1111(1 tho tire II II IIClltlOIIS 1110 Ihllt It 11111 he thc:thOUlllted ,tates, 11111 lie nttho lh 11"",;11111 ul Ilost ..u, Gu., "'"1,tifYllIg ClI tho grounds The hriek 1IIlilcd hy the wlnd burns 011 III("U IUI)lC'OIlL,tlyu Hlectll'g 01 til\' uuditurhuu Oil tho 01'0111111-: 01 the 11'", lnuuglrt huro 111111 lodged 11111'01 bhcblllldlllgS,l.IC hClllg 111i\CCti tillollgh thoui und thcI01SIIO\\U.y IdIlLlC'\CIIll,llIIII (lcUlltlll. li'101ll 21st�1l1fl '\dll1fldle�s tho 1)(opIO [ni l IJyShLHII1' lCllldllt:i\ 'l'he uo
011 the g'ollllds 1I0W. 1.\� SOOIi as t I �,top It uubll It hUH hurned out .LlI 11.\1(..... 01 tho stato 111011 01 plum of St;uteSUOlO, Bulloch couuty uud glU:t.1 resterl I:; II,Ulll't1 S I III .T.I( 1\ Ithe \\l'.lbhl'1 ',11\ pClll\lt nctlvej'nlotlll1bcl nud turpuutiuo inrlus IIIClICO\\lllg.\t!ICI to tho Ucntl.Li thCIUI,L1 uat I 100tS 01 this dn.LllCt'jKOII,ulItILlsIIOL L;ItO\\11 II he 1St\\011,\1111"0 heguu lIy the COli I tues huvo SIlIlUlCIl a CUII,"III,'hIClc't.l'tololldCllcnUI"gelllclltllllll.IS'Ollaecouuu ul tho pronnueuco ot thOlllitIlCnllllC,(·tcd",Gh uho 111"',1tllwtUI lutCl cst cCHtl'lS III that' loss III tillS ".1 Y 'I hotl!o\ 11ll1� .1 JIll 1 SISt.tIlC'l' tu thl' llHlVCIIICIl t. 101 I lit I the �penl\ol ,lIltl the IlItOI N.;t III � tiel. 'I'h.lt \\ III ho n�cel tmllcci •dIlL'CtIOIIJlI�t.IJ()" .1lltiitlAOlily .,,!thOIlSllltl!; tlulLlIs \\(lith (II hllCllHlgllllts )\1.1yut'SolalltJlul.lIgcl the suhject to he lli�ml'.sd thoj'\lthlllthollcxtJCW d.l�HJ Thlici'luestlOll ul tlllle ,\ hell th.tt "III he jllghtwoml IS hlllllrl1 tip h� fOleft ',uHI 111010 PIUlI1l1lCllt Cltlf�S uf tho Imcetlllg "Ill lJl{cly he hugdyat ale til 1hc county .llllllllbCl oj lWO IthCIIlOStbc.Ulhtul]101tIOIl ul thc\HI(s Utllillcllly Fl'lIer� th.lt h'\\(·;tiLntC\,dlheLhelc. tcll�letl .\..lIllIb�lo:'iLltIgplOgm'lIl!plowho 1\110\\ 8.1111 ,J.UldolOIl IIld •city. Illot heon plOtcckd ItlO swept ,lWell' I No one thing 111 tho puhlIc HilmI hUH boon I m mllg-oll 101 {.1m ouca
!
they h \\'0 IJCl'lI HClit 101 allll "Ill "I.. lfUi tho helluLlIllIIg 01 thol"v the IlielluII the Inss to thelll,thostllol' 'tUlte IL� IIIlPOIU,Ult �iollalldlll."ld't/(lutll �[1.1,01ll1 cUlllohelotlllllelllll'ythu IIUIII IIIglll1JJl(ls null the "pl.lIltwg of shatle I i!1I111C1S ul tho COlltlty III thiS alollo
I
as Lhe IltnLlt'1 01 1IIIIIIIgl,ltlOlI: It soy HC\Ulnl utlhCl PIOIIIIIIOllt l('SteLi • �tlCcsthccuIIIIIlIttcch.H:i:-ieCUlclltJhel.llllfHlllt",toqlllto.tlaq;OSIIIIl. h.u;lolcellIL... l'II 1I}1011 the people s}lcnl\C1� \\11\ be hClIll ILtthut! ShclIl1'KcntlIICI\ thllll\M ho hIS �SCI' ico" 01 �h 110,1,1110111, 01 the I A l("l.'sl, hlo 11111 th 01 StlttCSUOI'O .1IIe1 thoy IIlUst tnl,e "Omo ,lcl,IOII (II, tllno, tho II.ght ":'1". DI. MelnllohOi 11, I)"tntcholt'ClIII'"1l1 sOCloty Ho 's h,," hOUII lJlIl/IIl1g now 1111 nbollt thcl.,bOl piuliloill IIhethel they ,llIstwhlltthoslll'1ectol thend "huldIO"
SIIIIl'T'IUI'SUIlO,ghtYOI1I'Sjtalso It IlLIl(l�cl\po g,llllullUI of "'oll1e
I t\\ 0 "cel�s .Iud ti1lCIO ale 110 Indica I" III 01 lIut. <llcsS 'llll be 110 cmu I\llnws though ngo, fM'yS the ICH�lllbIIlIlCU IS VCI Y �1I0telllld III nllditlull to pl.llltlllg bOIl'1 thnt It "III stop Itllytllnel ,Just "hilt the 1Il('Otlllg ",II I1C ,tl"ex]ll'Ctecllt "III be "Iollgthe 1l""I<eIl. ].[onllswcl'; well tho do .outllllumhOiolsh.Hlot,eeshc",1I SOOIl It ''''S so close to towuICOlllpll"hlsllntklo,,", though It 1111001 the p,uposedillso III pill' SOlll'tlOlInlthomllll\\'llItml. 1I0lJIllY 011 alld "ealltlly the gloll,"ls. Sillillay th"� the smul,o I/om the. IS CCI tu/Il thllt somotll1l1g Will UO 01 tho I Ul.II 0.111101';, 11111] tho guod Will lie held aU 1111.1' mte IIlItll .,.;i'hc blallch til the sunthot II pili hllJ could UC Hoell hClc nllll a henv.Y I dOllo to IIltluoo n. 1.1Igc Iltllllbm of tu be accoltlpltshcd by ciloctivo 01 thOiough IIlve:-;tllg.ttum shall have �tlOlI 01 tho CIty wllJ lie Cllt ont and log that gavo thlllb'S :, h LZ,\' lip tho mOlu llcsllllulu Enlope,," IIll g,"H1.,ltlOn 111111 eo ClI)O/,ltlOn ol tho beon m"de. • �_ ----.----__......._.,J
a c,llllll \\ ,II he dllg tillollgh ,t IIml pelllllllee hnllg 0, 0/ tho city late � mlglllllts to como' to thl" state. ""soC/ation. Col A. M. Deal Will Tho filet, III thl" \\011 I.nown _--'-'_",,-=-=-=-=====-,,_=======
It \\111 bo dl.lIIlCt! llllll Ute 1,lIld III "' tho Ih,y. Few stllk.,. '" the UIIIOIl CllII glYC II III.toIY "I Lho 1111,11 mall mllldCl ale Icmcmbo,cll by" Illige At the A,uditorium.th.lt secLlO1I \\ III bo ,ccl,'"lIc(l allli So 1.11 as k 110\\ II nn one kllo\\"! 011U1 to 1mm 'gl1ln t, IId""11 tag"" son ICC 01 tho lJ III te,l State., 11111] ! II n mbO/ ot peoplo III t�o cnllll ty. The p!'Og,"un l'Cndmoo uy the111.11 Ie ., 1'111 t 01 tho collego ellm 1"1" UI \\ II I tell ho\\ tho"o tI, c, Ollgl I e«(l1.I1 to thoso thllt GeOi gill CIIIl 01 tillS pi onllS"S to bo one 01 the m(Jst 11'he l'SMpe 01 tho nogl'OCS dOl Ilg I he mOil! bm'S of thQ Sta�hUl 0 lilstiSonl h �l.lIl1 stl cct \\ III ho cxtelldecl 11 "tc. I t mill' bo that tIll y Stili t tm. Th" sholiid be SII"'ClOllt to IIltel'estlllg Ililllll,"tl/wtlYO lelltlll os shootlllg WI.' on.o 01 the most Ie tnte If,UhlY C\ jlllll:; I' liS " 011 I'C'nntl \\ III J 1111 th rough the college 110111 �OIllO hUHtCl "ho cmcic.';sly 11111uce 1\ huge nlllllhCl 01 the tOl' o[ the occasion. froll. H T.Jcc Imlll'kulJle thlllb"S III con,lcctlOll cOIvcd by' the Inigo Cluwll PILasOllt.gIOIIIHI" It \\ ,II be 1Il'1l]0 o'ghty th 10\\ S dow II :I IIlllteh, III It IS I e'gll peoples h",d"'g III tillS COUll MoOl e Will <1"lIvOi Ill' ,,(Ilil ess "I w,th theCl.�e. FlOm t1l11t clay lUI 'I'he ocousion \V"�' OIl' IIIl1ch ell'teot wltle, \\ Ilh '0\\ S 01 tl eos all ) list "" pi ohahle t hey Stili t by some' t, y to cOllie hOlO, but II I hoy do w"lco!lIo on tho pili t 01 the City to til tIllS It.lu., heoll IInpu8lilbl�. to Joyed nnll tho'C\ ollillg \VIIS SPOilt.OIthOl "do "11l1 a '0\\ 01 evolgleolls UIIU \\ hu tiliollgh SPite 01 levellge 1I0t Slglllly" II' II II IIglles,", t, come the I ul'al elll I 1m'S 1111(1 to UI. I,llld got ""l' IIlIfOim"tlOlI �UlICOlIIIll,? IIUlte II" plCl'SII',tly IIml' tho Olltol"ill the I11lthllo, .11101dlllg dll\'ewuys wante to get even With IllS lleaghbOi they shotlld be!';hU\\ II" hOle It will se.Y. them. Ollce 01' 1)\\ICO nrlt�t� hnNe tI�lIlmellt guvo llull.hJ fl.'f much Huth4-Oil ellch "de 01 tillS 10\\ 01 tl ec.'. 101 "ome ICIII 01 1.",clUd II IOlig. 'I'hls be to thell lastlllg good to move It is expocteli that tho PlitlOIlS heell mllde bllt It tll1 ned Ollt to 00 factioll Ill:! if some Iyoeum IIttmcTh" \\ III be uy I,ll tho most be.lllt, '" sometlllllg thllt should be stop hele. 11 they llo IIOt come .omo of the IlIml hco dollyOI.Y system! the II Iqng nlllll. At IlIlIt It is 1101> tlOn find Ucen the ul1C1 IIlg.tull stlect n, tho 0It). £led as these hi es liMy lit allYtime tlllllg m""t bo dono to m.lke them. 'n this IIl1d athol' eoulltlCs III tho ed tlll1t the .llght mllil hll� beell Tho plogrnm oull'isk.1 of sO\'01111�\IIOthCl stleet II III be opollell lUll II lip somo Ilwolllllg ,illd le"ve I '1'he pc'ople must go to tho O"CI district Will tlll<o ,u.lvalltl'ge,ul' the joulld and thllt thl'Ongh hlln the splendid JUUBiOll1 lIumltel,!! Ilml IltlllOllgh the collego glllllmls III lhc-oll 1101 alit III tho cold. It the' cl'OwdcIl BUlOI'ClUI COUlltlles Rnd occasion hOi\! the nlltlUIIlI1 PIOSI othOl guilty PlIl'ty OlIn be located. debate. Omtollcal tnleut Is 1I0tflollt of tho Ic.",lelleo 01 Col. All£. woud that IS lIU1l1ed n� by thC80 i get them, dent of an JlllHocmtlOn that Isdo· D�ath of Mrs. Owens, alilackiug at the Jnst;tute, In thl".DOIl!. 100'e8t tires wOIe SOllllt \lould make
I Tho outeome of the meeting will illg so uluch fol' the couutl'y speak. rtl8peat the girl. holllg worthy rl.• M.l·. J]OI hUUlS \\ IIII.�slst in the the coullty Ilobel' hy a gl'eat delll. , be watehed With the kecnlJl:lt in. In fiIQt,;tlI\l ad\ll'Cll'l will be'Pt!I!l' ?tbs. Gnat Owells died nt tbe qf. tile bo II1IC1ectioil ot tho OX/lCt Sites for the I W
-
dl' t Le -t
":l terest hy tho people all ovor the i1y fur the beueftt of the people ibiii1! otMr, �h:A:1r1'lll"ll'fllla wing iitfu;�rce;;if���ntiit�"blllldlllb"", IllS expellellee III that! en. mg 0 cure. stl,te. hying ill the country, the people mon,ing at 8 0 cloo� .of dro]lllY. they are more than matohllll for tile'dircctioll uoillt; worth much to tho' Han. (lcOigo R. 'Vemllillg, the No eounty III Georgill lIeeds im who BI'C patrons of the free de. Her husband Ik a prommcllt HlIW· bollS In ah_ of �lInei8eneIJI Rndcomnlltteo 1I1lt! colltl'actOi. 'Whell I flllllOUS pIli I 1'01 m OIntOi whose IlIlsmnts us much us this COUllty, hvelY sel'vice aud for whose COli mill man In thla county. 1'10 reo brevity. 'he �h,,11 hlwe IlIlished hiS WOI'k lII.mo IS a by,wOIll flam ono end aud yot ItO county in the Stllte IS vOlllence theH�.tcm WJIB OIganizll mlllll� of t�e.llecealled wel'c �kcn The slIbject Frtday evening Will:tl"'I'C IS 1101> the slightest doubt of tho country to tho oth", aud llolllg so httlo UIWIII(I. tl'Ylllg to od lit II cOllsll1m'lble e'pellse tu the to 1I1111cn I'"day IlftClnooll \\ hm'6 "Resolved 'I'hat there &hool(1 bethut thlR collego will ho tho tlnest who enloys the dlStlllCtlOu of be· "COllie Immigmllts 'ISBlilioch. 'rhe natlonnl govOinmont. thes will 00 intellcd S.ltUlliIlY. Tn lin educa�lolull 'Jualitlcatlon fotiu the eutlle .tI.te. Illig tho gl e",test lechll 01 of the d'IY \\ 111 come \\ hell the people" 111 'I'hc go\'CI IIment hit', now '" tillS uel cuvomcnt the hU,sband alld I sun·mge." 'I'ho III gUlllcment wuA huge numbO! 01 1,.bOters ,ue I �III,es mnl,lIIg "Ith Be�hel ue dllvon to S�'C nUll 1001 tho ueed OpuHLtlOu thl'Oughout the couutJy IlIlIlily of tl�e �eel)jls�,(\ hllV,c :�e I hllildled very c1eYClly by bQth11011' ouipluyc<1ol1 the gl'Ounds IIncll Pillilps nnd othCl'S 01 a few deClldes uf IlIlnllgllluts of a dcslmlile ch,'!.� IIbont thllty SIX thonslllld ruml s.l'mpathy 0 t III poop 0 0 "HIes, the lleoisioll goillg to tbothoy ,1I'e gcttlllg thellllll tilloshapo. "go, w,llllppelll lit the nndltolinlll IUlli thell sOllle nctlOll wlJI lie, ·tli tree dohyery l'Oute" 1111(1 they 1I1'C1 "halo county. IIcglltiyo.The "ollthcl' fOi the Inst fow dnys' on the OVClIlllg 01 the 2ith. Th,s kell. nUlintluncd lit II Itllge expellse. III WIllie wall.d .u" IVI"ul. wh".z.". _
• USI II hili!.! Kudul, ,,(ter Jour mllal.
hilS bcell \\011 SUited to \\olk on 's not the tirst nppe'II,IllCO hOle ut I ,this stl,te the sysl<llll hilS not 10llg "h,le "Intry wlu"s whlued "",roil."I d 1 d k I I b I bee t 1I t tl I t Wllh� wriggled willi. WII'"'. wh."", "n" II will be ronnd.t" .tford. p.pmptthe gloullds nncI hlWllIg tn \cn n t liS note Spea"OI, Ie lI1YlIlg cen Automobile Craze n III OpClIl lOll U III Ie S 101 ed Yort.!tcllt'dly. WI .. l)olll WhlriJloTrl lind 1,00c'cllt r�ller. Kudol ,1ftI,ly ap ..\'untngc 01 th.lt tact the COllulIlttce hCle belote and the people 01
thO! time thn,t It )tn,f:I n wondellu( good "llItl r willdri \\llrk ",,1111'1.1"" IlrIIXIIIIUI,,, th,' dlG'''Mtlve juotea. U;hns been Pllsitltlg tbo \\011\ as I.lost City h." e all cady lIcen IlJIPICscd Has Struck the City. IHL� been t\OllO and the people ltv \\ hcrutorc, We wilt" U-c 1\"1I1I1JI,) 'II dlgt ils \vhnt yilil .. at tt, is imld on'I I 1 I 1 I II t '1'1 ' ,. I II 1;"11 trl\lItut;'1I r�ller plan. Sold herttHS])OSSIIJ)c. "It I thOll1,lgll'ot IISSPCCCI .IUl SOOllOI'OI httOJ wokllow ItW01lld 1I1g III tIC SlIlll ('I 0\\ liS. liS J,nxntl\e Cough lilllll�' '''0111111(
In w 11.]';111 ..'1'he college camplls Will be Inude the IUlco 01 IllS pClsoll.llity. ThiS! COIllO-we me.lII tho automobile state )lI.S fOlgCtl to tho f1uut filllCC ��Olll hy W 11 ];;1118 _" tlllllg 01 beallty. Flowol'S 01 11111 "ttl.ICtlOlI IS lIext .tQ the la�t of tho I CI,IZO. 'I'he tOWIi IS nllw III tho the system \\ :L� Stili uel l>IId 11011'l"IlI[s, loses, o\'O'g'OOIl', bell uti ,e./Soll .tlIlI tJlC olily loctille that
g'll' of the 10\'01 "1Il11t IS splo.,d h,", tho hOIiOi ul IlIIlIIslllllg thelully III I ,"'ged "llll fI' t,sl,IO ueds 011 tho COIlISO tillS seaSon IlIL� oll'm ed ! Ilig ',Ipldly. '�7,tlllll the I"st le\\ IIIltlOlllIl pi eSillellt 01 tho 1111 "I\'loletA, hY,lCllluhs anLl .tl1 the 1I0w 101 "III onCi 'Phose \\ ho helve wccl\s �t 1I;lllIbCl 01 lIew III11CIIlIlCS C.tlltel'S' aSfmomtlOlJ.OI'S to be lonnd on the best 01 the
lhe'"1 lIl1. Wendllllg spe,il( 101'0\\ have beoll bOllght, tho h,tost uClllg ]r'om hoto �[I. J"llllsey 1111<1 thocollege Clllnp"se, II ,L1 UO 10111111 \\ h,lt IS III slUl 0 101 them .uIIl 110 those that maelo thell appcal,,"ee II. F. D. uoys w,L1 go to S,lvlllIllahthrlC "rulhs thelt \\111 h,t\c
thol
\\Oltlii 01 OlliS ILle IlCCCSS.IIY to
111 the clLy SUIILI.lY. 'l'lnce UC\\ whClcon the 22, the d,q' ul ,,,',l5hlidded "ttl.tetIOIl of 10' ely ,,,,d de thelll bllt In those \\ hu who h,L\ e IlIllcllllles eame II; that d,tl' 1:'0111 IIIgtnll'S bll th, the d,stl,ot meotIIghtlull\' cool sh.,des ,'� SOOIl a, lint h,ld th.,t lllo.ISII'O \\0 \\onlll IS,I\.IIII1"h "lid tholl l)lou�[ pos IIIg \\,11 I,e held .llIli \\hele U,the tlees ylO\\ I.ugo cllollgh to ni 1I1g'l! th�1ll to tnl\o .1lh,lIIt.lgC oIISCSSOI'S ,,110: DI. it.•J. ](CIIIICdy, ]IClIlh5C,Y \\111 .t!;,LIIl aLldll'sS tho100d them Will he I.llll nil tlllollgh Lills oppOltnlllty ,lIId go out ,lIIdl]l[csSIS lllOol,s SOli 101 "lid ,r. E 1(11.,1 Clt/llel.". 'I'ho d,stllCt meet.tho eo liege glOlIlI<1s ","I themMllplis 1ll'1I tIllS 1II.:g11lhoeut ",atcn 1L I nOWeli �[, \lr S. Proctol'us \\ ,II lI'g \\ III be 11'011 attolilled ,,"l] thcw111 be It ;lutwoll\ Olllll\'CS, \\.llks might b{' milled IllllW�sslllg' th.\tlgo dOWII to S.lvllllllah III It few d:ty� mectllig '\111 he 0110 oj 1IIIIIsuail\lld lJollle"ntd�. 1I0t III Lily to\\ liS tho HIZO of States I.l!lll UlllIg 11I� lIl,wlllne liP, It hav IntCicst'\TOII\ IR pJogln-:;sllig III :t 1111111 bOlO h.tvc ItlI OppOl tllllltlY of heUl
IIIg )Jeen llllpu8sIule (01 htlH to golIel th"t seo"" elltll ell' s"tlslactUlY lIIg 1111'11 01 tho WCllullllg type. He 0101'" .,t tho tllllO tho othOis n ellt. 'to thoso llltel'cstcd III tho \\oli, d, comes to us dllcct JIOIII Atll1l1t"
'I'ho ,Illliollloulle lo\'el IS contllg I Boys Wreck a TramI'ectly ,IS wnll liS those who h.lI'e lIllIl Lhls IS p'ool poslbve tl",t he
'O,IS. OthCl." he,o' IlitYO Melllied
I
to Rob Expressonly It gOlleJulllitolCit III the cui IS.t spe.ll\C1 uJ llllllstmi .lhillty bhel) mtulltiull 01' tIIVcstlllg' wlthlll
.
lego Illill blllldlllgs.
"shOI t til"" "lid 80011 the City \\ iii 1"III:'pooSII, Gil., ]·eb. 15.-Do(jarpenlcrs' Union Enlov rltnlt.
he OIowdcd \\ ,th thelll. t"Cct,ve Cobb 01 the SouthUin I,,,JWill Stop Selling In 'I'hc 10clIi ch!tptel 01 tho C,upell 'i'he lOads ",ouUll town !tIO III \\,Il' has solyed the mystel,l' ofSavannah On Sunday. tel'S' 11111011 had!t YOIY ple'lS,lIIt tll'St clllss condltioll IIl1d mo woll Tucsday IIlIght's pUSSOllgCl tllllilSa",uIIUth, Ga., Fob. 16.-TlllIt PICIIIC III the glovo IImu the home SUited JOI lIutomoblhllg, bClllg lU wreck. FoUl boys, k'tl lIy CIIII,]I[ayOi 1'lCelemllll IIl1el tho mCUlbCL'S at JI[I. N. V. B. Foss SntUld"y. th,s lespect almost If 1I0t quite ,.� D"y,s, the oiliest, III1<lbut thlltocllof tho newly olooted City eouuOII :Fol' tho OOc.L�lon Ii,h .,,"d oystel's good lIS the st,oots 01 the City. YClu'S at "ge, stlUld self oollfessedp�opose to enfOlce thc Inw IlgllluSt 1111 nbulldallce WOlC plOpalcd. 'l'hoso who bought mllollllle8 !:''it 'IS tho mlSClcllIlts.the sille of U'tUOI on SundllY 1\l1S
I
SeyellIl 'of the hest hshellnall III wool< speut SUlldny in ICUllllllg '1'he s\\ lteh lock WIL' blOkeu lindevideneed when, nta spooilll meet· to,,'n 11'010 sellt to tho II\'el' to ho" to 'UII them. Some of the the SWitch tIll ow II. 1'hey SlIIding I!f.the coulIOII yesteldll.l' nt,tel cateh lIB IIUIilY at thc lillny tllbe lIS numbel' bocllmo e"pOl t ehllDem'S In theH object WI•• to IOh tho express
1I00U, an OldIllUCO, IClKl JOI' the I pOSSible alldlJll1dditlOll II uumber a BlllgleullY. car. Thc Hellm IlCCOmmodntiou,Ih'!!t timo lit tho I�uilll meetillg
I
of gallolls of Oystel'S wele OIdCled. which left Atliluta lit 4:30 O'clock
OU' WeHncsday night, WI�� plllCOd The 1l0i111' pl"�sed very plOlL�llUt Tuesday, due at 7:26 o'clock, WIIB
011 its Hecou(l retKliug nnd PIISSed, Ily. Rey. 11[, H. Jllua..ey, the guest A Valuable LeSIon. 'Vleeked less thau balf aUlile eastby the telm8 ofwh,ch therccordor, I
oC hOllOI', uctod IL. nlilStel of CCle "8,x lear, .go I he.rd a valuable of the TuUllpoosa depot.. The ellor poliee court judge, hJIB the mOllies. Rov. P. "'. ElliS was I•••on," write, John Plea.ant. 01 gllle "as ditehed IIl1d bl'Ol<ell up.ri ht to flue '300 Cal' II Ylollitiou of also preseut. A ullmber oC fl ielld� Magnolia, Ind. "I the" b�gIIII taking 'I'hoollgmeel, 1111'. Sum T. \Vatkins,g '.. Dr King. New Llle p,lI., and thethe or<iianFe aud revoke the Uoense \fere IIIYlted amI the oeCllSlOn \I all I
longer I tRke them the betler I nnd Itllli the themllll, John Olllrk, were"nd unprlsoll fnt three mouths auy very milch ellloyed by ",11 those" th.IIl," 'I'hey ple.se ever) body Gunr. pulled out from nnder theoue or nIl COl the oneusc. pi eseut. Illlleed� at W JJ ElliS druK'IPst 25u tUI11Cll CIIgillO lmdly 1H lllf�cll.
\\ 0 U/ 0 p.'y"'g $18 fOi secc1-
both 1'III11s. Bulloeh 011 Mill.
lf ,YOll "alit gClIlIlIlC scedS, slIoh
its seed pot.ltoes, UlIl t flO I],\y seed
u"ts, NO! th Ollloilim 01 Sp.lIlI.h
sood PCl",ut�, n'ld Ollion sot�, send
YOiIi 01 (Iel'i to 'I •
The Cassels Co.,
:3 ... UUlllth, Ga.
UI'S. O. 'V. 1I01 ne' 1I!,'11 he! SIS­
ter, ]lII�' Laul11 .100dlln, oj Rustun
LOlllSIIIIIIl, who lu.� boen hOi gll(,,"<t
fOl somo tllne, Will lellye III the
1II00lliug for lIIncon wh�I'C they go
tu 00 the guest of?t[rs. William 111.
Bl'Unson for a few days.
'
'" II"
"A/II roreve�y foot at Anderson'.
�ho•• tore.
,
I lII�. J. n. ,S(nmP.'l, of ThomllB
!p,l',. h� beell,,II1 the city part ,of
thQ. \Veok. He is doi�g" well on
the load l\Jul' the wo.k seems to
Itgl'ep \\ \th him.
Call at the Sea Island bank
and &let one of their 1907
almanacs.
After spendlllg some time hOle
with Ihcnlls DI·. A. H. UlIthe\\s
blls letiu ned' to �I8con. HIS
hCltlth is not lit aU goOll and he
bas not fnlly l'Cco"cred. f!'Om the
stroke of pamlysis thnt he had
sume tllno ago bllt he WIIB muoh
belloJitte(1 by IllS stay here.
BnYYOIl1' shoes lit AudCl'Son's,WhOlC tho 811le IS on.
I
Look for Anderson's silo" stor.,
he bns the bl¥ shoe III hiS wlDdow.
E.".,. ..".�:r ",.t- '1ten mills make one centmake one dime, teu dimes make one dol-
liar,
and one dollar will open an account with this
'Ibaa1t and start YOII on the road to independence.No matter where you live YOIl can bank withas with perfect safety.
Brooklet, Ga
--OFFICERS --
IJ. N. Shearouse, J. A. Warnock, Paul B. Lewis,Pr�8Idllllt. V.,..oIl:lsldC:.l.t Cashier
_IIJIIWI!II"": Ir�.' 1'K..."'1l'rOEmtm'l;:.�
WilE" You THINK OF
HARDWARE, THINK OFRAINES.
r h..e ror a.l•• � Iuw,"t price.:
Ill.tlLt-!' I�"•••.AOIIIl' II plu .. tfl!r
Purt.lullel cemunr, pl"II'lr po�rll.
.tl) , A J Fr"lOklll'
Arl·. ,Iuhll a.IWlllkor, the popu-
1111' 8COI'CtllI Y uf tho Deen UClIIty
and Impruvemeut Oompuny, who
III�� hecn hero 1(11 th I'I!C weeks, reo
tut lied to 11l� homo ut W,lyelu,,",
Weduosduy III ternoou,
DI·. ,I. l'J. Donehoo spont'I'hlll';
dill' Ilt A�buDlie Oil business.
rr vun ""Utt I h'-! httll� chenp rnof
"'I! on the IIlB' kilt buy "Fit,.,,'
fr(llll A. J �'r.llklillWhen III need of lire \nSUI1I11CO
UII 'yUill toWII Ul county property,
seo JI 01l.1l1(1 & Braswell,
MI' R. 11. U,III spent II tell' d,I.I'�
I,,,t "eel, lit Wudley, tho guest 01
hix purunts MI. ,11ll1 M,'S. 1'. L\.
Call.
\,
�lIs, l:l1l1C "'dson h,,� gone to
f1ultllllOIU to HUlltly mlllluo: Y und
"ill thU�Ol1g-hly equip horsch III
Lhlt 1'"001 work befora ho: re
UUIIi homo, She \\ IL"I accolllp,UlIOd
hI' Miss Tilu Durden, 01 BlIlllillt,
who" III spend snme tUIlC III H{tlt,






Aft\}) �polldlllg 801l10£II11U here
vorv I'lcns.,"tly as the guest' 01
J\ll 111111 MIS i\£. I,. 'I'll rloy i\[I. JI
H Stl.lIIt;e has returned to hi'
horne ut ShClIll.tll 'reX,IS.
Allythllq,{ III tho \\ \\ t1f pllllil
lillll"ri d }UI! 1.:1111 �f�t. frqlll 111" jl
\UII wlllgl\lJ '"" tlllll-t 10 n'lv" II
1111(1 ... III OUSU I hll"I�II't It III "11 .. ,.1
\ .J li'r�,.k I, •
"·o.lle l>.Iylllg �18 lUI soe<.l-
buLh Id"lIs. Bulloeh Oil i\[/II.
• Iu"t lecOlved Illiue lot of 1I111k
huwlH.
----- I ---�=---=--__--- .. =_=-=.."",• ... �;l�i..; ...�wl�'�:h..��r.:U.o"llo...� \'!'"", -,,_ 01 ...>.:, "''''''''' &a::' ... u..:• .::a:r-.:u_;u.n:r. .....
I
1\11 B B SOIIICI "cut lip to
o...;tlilllJOiO \\·l·JlIcslI.IY ,.:ght.
]'JI'�S AI.l) Y COIiO \\ ill h'tllill
hUllle 110111
•
J\flllcdgm die, \\ hOIl
�ho 1t.\.'3 bColllltt:mdlllS tho GCClIg'I.f
NOIIIIHI ,Llie1 llldu:'Itll.d ColJt:ge
tltl� nltcII'OOIl, :tlld \\111 ••pend
�OIliO tUllC \\ Ith Iiel l� urnt'''',])1
IIId lIllfS. .J. U (;0 II C.
./
Ha'''g ,"",���I,�"�," town::l
this method (If letting' the t)eoplc know that
'I'ho H.tcl,ot Btol e.
M, s. J. M. 1!'m dhltlll h l!I ho""
rulllcd to }jIllHlllICI county Oil .u,
cnllllt 01 tho 1111103. 01 hOI I 'th�l,
.[,. 11011 Ullin, OliO oj tho pi 011"11
Jilt ,llId IlIfllI�lItl'll mell
l'OIl 11 ty
I can do painting and
paper hanging, ,
It will be to your interest to see me before hav.
ing your work done. I have all the latest sam
ples of wall papel' and' will be glad to show
them at any time.
•
DONNI£ WARNOCK.
11011,11111 .'\; 1J1.,,\\cll 'ep'csellt W (I W,,,"eil 01 H.'g,11I
,cve!'," 01 tho leacllllg hle,""" wce \\".' v,.,tn, to the city ��e 1",1
CO'IlPtIIICf, Sec thcmuctolCllISUI of tiC "c�l\
Your spring �nd summer
Wearing Apparel untit
you see .our new spring
catalog giving descriptions
and prices of clothing and
furnishings
Ing.
HO\. J M. I,o,ett, plcs,dlllg
c1llCl of the S,n,"llIah I],stllrt,
ItlJlVCtllll the City ycsteldn.y aitel
110011 and \\ III spelllt 80me tunc
hOI{'.
Soc \\ hat thc B B. T,illlOl' Co
hi'" to otlel III blllg,uns.
�EC'>�OI'S O. E. and Ed J,illdsey
hl'Ye IUU\ 1 to flolldll whOle they







You Will 00 the loser i� ¥pu f�1lto' tllke IKl"nh� 'If t{te�l!luy �r.
pillS to,oo,foun� at,,,the Jltore ofthe n. liJ.'Turner Co. ".
j '.J !'Ro\'.' P. W. Ellis recently
"'light Ii fullldilon{e'piano'Crom th�
stntesuol:O lIfUsrc Ho\:.Ie.' ,
A I 1\0 ... I I
(
; T� the, farllj�rs,�f this sec:tioo ;We
'1l!er all eXChange of' 1 tun of high
lIrtw.e fertilizer for, a ton of eltllc'�
�,islllll(l 01' upllllld seed, deliye�at ou��mlu.· . (.. I' , '. ,II '
�n11och Oil :Mill.
8�' It LfVY, 8RO. & CO.,
I
'1 SAVANNAH, GA.r�···�""�IJ\ ._Fine.�Chick�ns. •
,
........,(.1 "" ;1,' I 'hl;"e fol' sale B 'fe;� sOttlllgs of41.......... � eggs from the fnmouB RhOlle Islnuc1l"ilI do geIlOrai'BIICtiOlj. i Beds. They Ille 11Ipld glOWCI'SlllldI -'nc at; rcnl cstl.te Hllles, III�e l"yCl'S, Imge nud hOillthy.I
.... til JIIlI!IOoBlty, 'or will' Thl!se th'm ollghllrcdii 'coSt '110 rtlOFc
_iB-a-ity-where "lIrst III thnu eommon stock. OrdCl (l0\\.,......... needed, 'YIiIlI' � 1> ioo"2'" '" tl:' 1J"'aperienee hUll flttcd me � l' por �e Ill,?, ",C 3, Thq Bonhelll'S \VilllJeentertained• far uu. wOi'1. and my tep'ti. Ii: , \vhl. Eo ,Thohl[lSon,""" by lIIiss OaITie UlIOro &turday
I
..... ill this hue speaks 8 419 Hellry St., BilSt, aflillruooll..:lar1Wf.
• � &\<alluall, Cia. ,
: J.·A�'La"'.r.
�f'
IIT'L�t looci\'ed Ii lIue lot of milk"
,]lIetter, G'L • ij WA.N1'BD.,-A' fu-st gmde bowls.L...-........... :...:, .1 �hor, With s,x ,��I,'S, eX�el/ellOO, , The Racket StoreWishes to contt"ot for 11 b'OocT school ]I[iss J'-'ssio FOicI left yesteldayto open the 25th: illSta,nt. O'IlI �fOl SW,LlIIShOlO, "here she "oes to.. ....,'81.... ,g.i\'e 'tet'OI·ellL'C. Addless With pal Ilo",:pt" positlO�1 with thtSlllger............attt.(fllII.. , tlOltlllTs, Teachel', StLllweli. Ga. SowlIlg ]\[lIchine Co.
'.
The South's largest mail order house.
I., L
rsland Planting: Seed For'Sale,
(Planted Inland One Year Only.)
SEIENTIFICALLY CLE \NED.
Wo h�"e lim;te<l Slll'l;ly of ISLAND SEBD, pl/lnted Inlllildollly 0110 yem. 1'heso seed hay" been ruu tllluugh II mllChillOspcoially I ecommelH]L'tl by the U,lIIted States depol tmont of Jlgl/'culture Jlt 'VIlshlllgtou lLud pl1lCti<l:,lly 1111 hilt, IIl1pOl'feot, dlsCI"edlIud hyhlld seecl IlIl\'e been ,emo\'ed, 1001\'IIIg oilly sound hOllllllyheavy sced. Plloe iill.OQ)lOl bushel f. ".-p. macl,shCIII: put I;P,ill t,lo uushoi s.\Oks. Stl,lIIgel'S will please IOIlHt w,th OIdCl.
])'01 s"le i!l' S"ttC.�bOLO uy S. J. WIlliAMS.
,SAMPLB Sl�N'1' ON UI<JQUl!JS'1'.
The A. P. Brantley Co., m.'ol,shc,H, GIL .
'----------------.-.-.,----------r>
For "oddln� presents see M. E
GrIlIlOS, tt,. Jewel"r.
Tl1e'Stro'ngest Fence
WAN'I'FD-L\.t once ono good
mall III eaoh COlillty III the stl,to 01
,
Rev. MI. SIlOIW, of StlllmOle, Geo'gla. Illslllallce ilia" )llefC/o(l,"as III the City P,IIt of the \\eck. athOl'S" lite. BIt; lIIoney. QUIO!.He IS olle of the plolllmellt nHII s,lIes. Ad(lJc.�s ,T. B. Squue MI'. ,TmolllC :Folletto, the ")lWIstel'S of thiS seotlOll. GonOl.,1 Agellt '\'''YllesbOio G;t. tunel, wlil be III StatcsbOio all (�.
Wbeu YOII tbmk of shoos, tbmk RllIlUl LCI'gne at the Ullltc<l auout Aplli 1st. Oldors mill be
of Anderson's. States. lett "t St"tusuOiO MUSIC House. ,J..JI[r. ,T. O. Grlluc.�ley, of Cresoeut WANTED-Five hundred corda P,lc, 01 P ople 11ll\. P,le,. WhyCIty, :Fla., hus bCCIl�lU the City of wood. suJler (roUl piles "hen lOU eRn 1180tIm! e' k t th' Bulloch Oil Mill D,eWltt" Cllrlloll'",1 W,tch Hllzelwe, prospoo III WI a vle�' I I Salve nlill gut reller. Nothing el.ie 80to ioca,tmg hete. He was \'ury fa �h'S. ,TOSIO Uogel'S, 01 Vlda.lia, good Ihmure ()� IIl1ltlltlOllS. See that;YOlubly IllIplc.�se<l With StI,tesbolo who Ill.� beell tho guest fa, II few the,nnme ,. stOll pc" 011 enoh box. �oldIIml the slllrp\lIldlllg conlltlY, aud <lays of MI'. 1Ill(11II1'S.l\£. L. '1'111 ley by W, 11. EIIIS.
_will'IIIO doubt decldo tu letulLl, 10t1l11lC(1 \l7CllIlCSdl�y itftelIIOOU to 11[1'. B. A. Sill/th, the snpclin.'Illtel' ana go Illtu buslllcss. He aIel' home. tell(lout of the I11l11oeh Oil MUl,' WlIllts a store, for a grooory, but I , I I Inoue "'88 "Yai,lable at tlus tune. He 500 tlower )lots lit the Racket pmcu.�c( IH' eeglmt ElhngtOil pi.I . , •. . 'St allo, ,\'CllncsdIlY,' fro III the Stil�.is on a ,tl'lKll( Cor a �rocCl'Y, busincss Cle.
, boro musIc House, lIulllD OI.�e th� '11l11� is clo.�ed he "rANTED-A few more boad .
,will 1II0ve'- his {a,mlly hero,' som� ,e!",; h�use loented III tho C?"tor Of
CASr.OR" "Al;��>tlDle I!OQn. 1111'. Grlmcsley OWlISI City. 1111'8. M. if, KUIllr<i. r ,' • ,t, (I , t J f, I� t-, I 'I ..... J' \hl fJ� eJ�\"o? �1I,G��\�f alld III 'Flor· I�'uy "yoqr �¥.?� ,f�ol1)., An�er I rJOlI�'"�;«l� � "'I
• 14a, lii� p��en�,Ir�':':l , i�lI'.f ��p,��,�lIe blll...�,�,e IS. ,., DlIId'¥auiHIII AI..,.a,.pt'IWANTEn-::G«llltIQmllll or Indy . I�or illsllll1l1ce soo J,. L. nIL,"; 'a the d��r'�,'�'�'�'�I�l��'i"'i'f;��Y:eJ �lid','CotI�� for IIrm of t 500 ftowet 'pom Bt We 'Rooket' <' "'0;" )• 'oitiJ:'/NJ�""'loIif.';�.lary '1072.� "J"WI .'� " I. I' J'''' -I,,> _,J,J , "�'I'"• "�II�;: J �.I;"� (I plIO •iOpili"y.eaW O&pe_ ,SiYar� :1",,::, Pe!"'iren�",t"'lboll'hf'" I .' WoT�CR' _paid weekly andexpon_ advane· i I'!�J 'L'�ffi'''I��''' ll!� t' "��'" Call, .. I'� t, ... .' ,vi v', I: '"Ied, rtlfcronecs required. Head., Lor,'�":r.t'I ���,.;PI�...n�� "i!itt,.,J ...� 0pn I' Glisaon Cor ••�h 'd.,,-f' Rom .liDO ti'llooro M.US C au\!"", "1""" 0l? lit or sycamore.quarters at your orne. A \,LH'I3O, I I. t" /to j, r 11 •• ,. -"f,l "1,f_1 f.hhh\ t' _ � .� .: ...Armstrong A.lexander, 125 Ply. SOO A�derson'sba�gaIh.liIJjle'be '_o'''''l.,. .•=::Ji'Vl".'........m�u�h.�4wle, Olucago"IU. _I foro bu�"trlg YOIll �ho�s, ",. I, Plgosts \lr:lt'"98��'t.��1
If you WlIllt .\'0111 IIle 01 IIvcstock
II,ISUI e<1 soc L. L. 13,,", Stlltcsbmo,(Ta.
Science proves that the strongest fence, because
cOhsttuded ihroo'ghout' 'On sClentdic hnes, IS 'the '
ELLWOO·D FENCE. 8iMPlE-SC�EiTiFic':STRONC' f
. The Reasons: ".
ht-F.ach horh:onlHI clClIlnslnn of tho EU••
�1��501�����\�11;�(f Ibll. COlIsbtJllil �f{wolJcnv,
THE STATESBORO NEWS.





.T TJ. ('0101111\11, Pres,
'V. C. ],,11 ""I, V-pre....










�II ith this llllilk.
1-11--
I
At the Close of Life
A.le you gOlllg to look II:lol\. UPOIl It SlHCCSS 01 U Fclihll'e.
11 will be tuo I"to to ch,llIgo t�cll-liut It I� 1I0t too lato
to Oh008(\ 1l0w--St1CCC�� 01 lj"allute1
Alo YOIl 1I111klllg each dllY n succcss� Diles oneh duy
Ie,,, e .1'011 IJOttCl all III thiS wolid's gooll.1 Do ),011 sllve
110m e>lch d"y'� .cal II I lib)!' Stout IU, Ilecoullt \l,th liS, so that
you'll hllye II Slife plnco 101' elloh day's !III\,lIIgs.
The First National Bank
Of Statesboro, Oa,
BROOKS SIMMONS, I. E, MoOROAN
Oaahie:,PreSident .
Directors:
.1', P. REGIS'I'ER, 1(. G. BRANNEN, W.W.WILLIAlI8,
J4S. 8, RUSBING, F.N.GRUIES, BROOKS 81KIIONI!
F.E.FIELD•
One Dollar (*1.00) ,will open an account with
us, Start and make it grow.
We pay four (4) per cent, on time depoei� m:
, terest paill quarterly it you wish.
'!J)���we
of
CONCRESS INVADED .MINOTINGH..-Oo JOu boll..o ID • UD!fO....
dlvorco law'
Sho-YOI 1m 11"'11111.( awrully t1re4
or til e \\11.) thlnp nrc mlle4 Ip at
prelent Whenovor t 10 trom New
York to Connecticut 1 have to ccL all
my linen e-tnarked It a Dtwtully all
no) In, to be Mn Brown In 011& Stata
ancl Mn Smttl In "null or or coors.
It we hll1 t be 10 1 ad It mena nam..
all I e�ftl v Ith the eeme letter -Chi­
eRgo Rocord UeraJod
OUSTS DISPENSARYLYDIA E. PINKIIAM'S
'EIETABLE
COMPOUND
By a Bold Army of Women
Temperance Advocates
South Carolina State Liquor
lnstltutlon IS Abolished.
II ..""owlod,ed to bo thomOlt sue
aeutul remedy in bh) country (or
th_ pain lui ailments poeull.r to
womlD
For more than 30 yonr. It ha,
heeD auriDII' liomnlo Complaint"
Inob as lotl.m 1]0. on uud Ulcera
'loa IIa1Hnr un I Ill.placemonlo
.,,4 COD.quont. �J iual WeaitneBS
Dookoobo ...d s pecullarfy adapted
to :t!:o�::�row( �Ii�� it hft8 cured
more caaaa ot hem.lo 111" tl an aoy othor one remedy knownLydia E J lnkham a \ cgotable Co upound dlllllOlveil and espel.Tumorlili. an early ataRe of developlDent Dreiling HeuI&UOOSCau.tDIrpaiD woliht. cud heudache are elfeved lin t permanently C Ired by it" U!iOIt corrftcta Irrell'ulariliel or Paln( 1 Ii motions Weakness of the8\Omaeh Iadlgost n nloaUn� 1'l no A J rOltratlo I IlI'lRcla.ohe ueeerat DebllUty .hlo Dlulnell JilltnineHA 1 "trome [Quit Id Don t care&DdWUlt�beleft.lonl) f elln, lrriLRI HIt.\" bltlr"du'np..� Sicepleuneg,.JrlatuleDoy Melancholia or 1.1 0 Hiles '] hOIG are lure IDdloaUoDtI offemale ,,,eakucslI or tome orgal to dera.DgomentFor Itldooy ComplaInts 01 .Ith.r 8C. I ydl.1II Pinkbllllli Voptobl.Compound 1» a. moat DaMUeDt rClIIed,}
Mrs. Pinkham's Standing Invitation to Women
Women lt1frerioll' from any form o( temale weaknfl:ll arc In"lted towrite Mrs Pinkham r ynn MUM fOI a hrlcc Slo Is tI 0Mn Pinkhamwbo hila beon udvh:;lnK' Rick ''fomen trce of charKe for tnor� than t vtlnty
r.ea" and bofore tl at she Q.8Ilste(11 or mother 10 law I ya "E Plnkl &01L.1!.�.tIIDR' Thul she Ii veH q IlI.lttled to R' ltd" Ilok women back to....,tb Her advicIo1 I. free and ahvaJ I helpful
THE HOUSE IS "STORMED" LOCAL OPTION
Dcmonttrlitlon Wu for Purpose of
BoC'�tlng 811 Whlel II Intended
to Eltabll!lh Total P ohlbltlan
In Diet let 01 Co umbla
Governor Flrel Members
ury BOQrd Who Are Charged




Flr9t Bc I B01-Dld 10 I get rteb
orr tha.t lad) tl at gave au fifty ce
tit
(or tnkl \g up I cr Grip \\ ben lb.
landed
Secood B.lI Boy-N. [had to
"orI\! all tho rest at tl e 1{Ce\l (or bar
for nuthln -Det olt l' ee Pres!I
SOUTH WILL GET SHARE
Rotkefellcr, Mammoth GUt W II a.
WORKS IN THE GAIWEN
EJ.htr se"en YeAn Old Rat n.. _
Sound Back
Robert Scollan 87 yearll old of 5&
Garden St Seneca 1 alls N Y a
fine sturdy old
gentlemau wbo
"orks in bll own
gal den lives






Father bad .. Ie­
Yere attlek ot kidney trouble I:ld
lumbal07wbtch caused him much sut
lorlnc He began taklnK Doon • KId
D." pm. and w_. loon curad W.
alw'11 koop thom on hand )I, hUI­
band ..... cured of bad paiD' In tb.
book b, takln, ani, part of a 110.
Bold b,all dealor. 60 cent. allo.
I'olter Milburn Co Bulf.lo N Y Home of the Clleltiall W II BD R.
placed by a Park
1WICIll1WO
Do you really believe two beadl
are better than ODe
Glve It up 1 ut 1 know we wouldn t
amount to m Ich wlthuut torebell.da.
-.Pblladelphl. I e Iger
NO RELIEF fROM ECZEMA
.
Por .., Two le_n-Pateat Medl
elb", Qa_ck Cttrel _nd E,en Doc.
ton I'aII-<1uUcura Succeed.
VALE NEW YORK CHINATOWN
Nothing pleases n. little man more
than an opportunity to act bIg
LIGU"�COMl!lDY
Va Idaville Femalo-Ha.sn t t·bat lit
aral")' duck got that Iketcb done tor I t
us yet?
-Vaudeville Mate-I ep I ut it won t
do He had Lhe nerve to call It a . 1
reftned eomedl act an there was ou y ��
....
three enan('cs 1n the wholeplece f r
you t -knock me do � n "blLt d )'a&"
thlDk of that'-Puck
will lind In MOI!�IIY 5 L",ON
Busl. the ideal lazaUve a
.....t and thoroughly roe
liable .....o4y WIthout th.
tlllt dlnger or poIIlble bann
to them In auy condition
_Uar to tbemselv..
l'Ieuant In IUt. mild In
ACtloD and tho.augb 10 ltIIulta
Tooted for :IS yean





Experience and a Mother I Love �Iak.
AdvIce Valuabl.
An Ills mother writel about feed
Ing cblldren
If mothera would use Grape Nut"
more tor their lItt1e one8 there wo lid
be less need (or medIcines and (ewer
doctor blllsi \
It tho� 8"lIerlng from IDdlges (
tlOD and stomach troubles would ltV!!
on Grape Nuts toast and good milk
tor a short period tbey would oxper
lenee more than tbeyotherwlle .. ould
believe
Our children llBva al1 learned to
kDOW tbe beneUt of Grape Nuts as an
app�II.ID' .treDAtbenlDg food It 18
ev.ery evening wltl tew varlatiqos
like tbls Mama let I have toast and
O�apo Nula fOI breakr.st or let a
bave eg,. and Grape Nuta - Devor.
forgettln, the latter
One 01 our boys In IIchool and 16
years ot age repeatedly tells me bls
mind Is 80 :n Ich brighter and In overy:
way be feels so much bettel after
bavlng Grape Nuts as a port If not
.n bts bleakfast Name gl'\:en by
Poatum Co Battle Creek Mlcb Read
tb. little book The Road to Well
ville ID pkgs There. a Rouoll.·
I stall 0::.;
Cabbaga Plants!
'0 be Ih. final proof 01 qual ty ciln
ev��;!i'e��
d f;{ety t\Oii:::�ebu.::::
appears Oil the kel you can be Iw;e
that the contents i, Pur. Wbit.
Loci macle by the Old Dutch P'_",
BEND FOR BOOK
MONUMENT TO SCRE:VENSHIPP CASE DRAGS
Prov ded for In Amendment to At ny
• ApproprIation Bill
Senator A 0 Bacon l\IoullllY Be
C I ed the passage In tilt;! Bonate at
en nmei)dment to the arruy approplla
tloD bill IJrm Idlng Oat the tiUID
tr; 000 be nppropriated for the UAe
UOH 0 a man ment to Genoral I:.m c
veu of revol II lonary fame at the 01
Mllw.y ch .reh In Llberly cal Dty
Geo,.tu




hln or he other
•
D oak I n :-I '-l?reacblng at the
Jr tug Sq e P es�J.9l'Ja Cb rrch
on the thet e OJothl.�ith 0l)l15t
tbe He, II � 'Vemn�cll Hende Bon
J astor took us lis text Ron una 13 14
Ilud 14 Slit )0 OD tho Lord
Jesus 01 rist [0 I ethe '0 the
�e 11\0 Ito Ue Lord nnd whether
"'e die we die n10 II c J 0 d beth
er \\0 Itvc therelore or die 'fie ale
the Lo d 8 He aald
1110 need to dny In the church ot
(\ I Lord nd Sn,10 is for men and
"DlIlel wlo a e t l� Chi 1st s The
call of Go 1 at d or tI c \ 0111 abo It us
tK to ) en nnd (01 omen \\ loin
lite an I unto denlll arc the J ord A
High tn His Hea ell tl e I ather
'earns In the deepest 1 ecesses ot Hi"
he Irt tOl h 11 un souls Yo ho wl1l serve
the Mmitel' 11 cless)) {lnd with a Ill'
I Ig raltb 11 e , olld looks toward
\I e scnants ot Jel ava.h (or leader
lihlp and light Whtcl ever v.ay we
tnay turn olr e) es we may discern
tbe pIca ling bcc�lJItI1!: hand. 01
�1�8nus D�d"�t lI::)�ttt\-°a �a��e:l�ae
lDay eatch the cr� ot n Sin sick" orld
and nUll h�al the <-"all of God Be
10\ ed Go 1 desires Hnd man aeeds a
.trong fuB blooded sanctlfted bost to
IIvo aDd to J I el<:b the tr Ie ChrIst
life 1'be co 1:1 Ilrunatlon at tb" 1\.log
dOID und tI e c llIllog of the Christ
depend largely _,lOn the B:eUvlty of
1 s .. ho Ilre called Christinns The
tneas Ire of ot f"J1lnesB of lite within
( ) r tit JCIi IS "IU he tI (;) mcasul e ot
( r lasting Innuonce with men at
o r fa,ol In the 81g1 t of Gad of tbe
_mount of Hea\ell s happiness that
,;1 fi1l fill a 1\ ncafit'6 I ho way unto
righteousness :and peace aDd jO)
b through t1H rough golnt; union
w{tfuln the Chlltit Hi) Is the mediator
of our lUI e HAl atioll He Is tbe
lender Who can bring t s perfect love
RDd v. ho Is '" orth ot .UT aid
"ttbln Him and clothed �Ith the
J 0\10 er that He gl eB "e may fear
naugbt but Goa \\ Itho.t HIm all
I� '\aJ It) Are '00 wcary" Put on
Christ Are l() I BRd 'Of sick <lr do
)01 wJlh the iJ'!Ichest. jO�' �brn to
Jesus He 15 tihtl henlijr'lQf tile wbale
wQor,ld 8 Ills Ht) is the Saviour who
un really go": e s h atlon
mbe burden of our text Is II. call for
the stria nnd \\ hale heal ted nl1e
glAnce ot the fndlvld lal 1L:l8n aud
Ch'l'lstlnll to Joo s ChrIst Plt)8
011 1110 Lor I Tell Iii sa) a Saint Pnul
Bud the in 11IcatiOl Is lInt ve ;{lTe to
dw.:ell �1 011) "Uhln the Christ The
ca11 �t; for men 0.1 d fOI \ornen 1';ho
wUJ be cloUled pOI with Tesus
Christ-not me el once but cQJ1Un
\ KJI)- IltO tI e ottuiumol t .t the
perfect) ikelless ef our lord
Now rtbe text brings face to face
-do we think a Inoment-with .those
tWQ separate lIJd distinct trutlta 'J118
flrst �s that it Is tho duty of eyery
maD. to ente luw the Cbrist Ute
'I be second 1s that ha,lng eDt-ered
into that lite "e must progreu 1.0-
". ar4 Christllkeness That Is to eay:
_e must gr:ow contlnuully towar.cl
.plrftu1l1 maturlt) 8.nd(.to" ard the���!�t�:s ���:a!:c�:rv, bICh:f:��
power 1:a SRV.e ifl a fa�ven anti
attcsted by & �ollg Jine of human ex
1 ertenf"..tI \Ve Christians ougbt to
grow loto new .and richer grnces for
tbus on�y do :woe .(lvldenf:e our love for
tbat Mastel wbom we serve
Tbo dutl whfeh we hU\l! predicated
�o be 01J1t«atOI � Ipon erery man la
not les8 a need fhe maE. who neg
lIeets to obey the -call ot Christ for
entire �Ieldlng of sell up to God
destro's for 1 imselt the greatest
blessing "bleb In life may be at
tained and -,.;hteh Got plotfe s to
J uman 1{lnd Onh ..s we nceept the
Christ os 0 Ir Savio Ir and our Friend
are" e surest ot lite eternal and of
fello ship with tl e Father here
WD\h ced of the nwfulness of our
owu sin as every nOi mal right
minded mnn m 1st be It If; clear),.. as
In eb a necessitY s au obligation tor
each ot us to Beok nnd to sleze that
certain cleansing from the statn9 of
an evil Ute 'Yo hleb God has scnt UI
\ �:.��I�� H�: �o; .�rra�l�t'i,'eB��i:;!t
obapplness tor solr it Is hard to un
derstnnd v. h) lUeu .J� the Gos
J)el Hoping os ench of U8 should
hope tor the Rccornpllshment of the
gr�atest usetulncss in the "orld It Is
dttficult to belle'te thnt men cnn de
ilberately and willfully dIsdaIn to
accept that Heaven born power which
can make UI'J most worth while Pnr
�ty happIness success \11 three can
,l>e had at the balld. or God Hlm.elr
If meD will but heed the Gospel of
Hla Soft WIse Is the sInnIng soul
"ho belle,es For be who JOles
Cbrl.t lives best
It the need of U 0 mnn who fs far
"" ay fOIl Ood Is g cnt to p It on
Cbllst tho obligation or tile ChrIs
Unn to 1 e contilUO udy clothed upon
1» Christ Is j st a re"1 We must
'e or bo I e Ie ;vlog tI \t spiritual ltre
with whIch the Ch 1st In 0 r IIlst
hcceptnnce of Him hath clothed us
1 he Christ lite pcrllits neither stand
.stilts nor rOllog css10n 'Vo must be
o 1 the movo nn 1 tl at nh n� B abe:td
10 stand still Is to stagnate " e
must push on Desio tor fUrther
8.1 II grnnder attainJllent In the God
blessed IIro sbo ld nlwavs consume
\ S 83 with.n, fire 0 If faculties
libould be concentl atcd not upon pres
ent success but' I OU (utUIO accorn
pllshDlent Selt SUI ve} 18 n. good
.blng it 80 be It ICld not to selt satis
(net Ion 'flmt selt sun ey mo eOVer
Is most profitable ,\ hlch takes fitock
of mlstukcs and which incites to
f IrLher and finer cffort BeUef on
Christ Ie not merely assent to a fact
but the CODseCiation of the BOlli to
• lito of BO)' Ico for HII sRke Mero
b�tef may gain U8 Heaven but we
lnust labor wuuld l\ e grow In groce
Many at liS who would be ashamed
to be luted aR just pa.'4\1ed in the
rccor Is of this lite R victories seem
to be vcry "ell snUsfied to slide Into
Henven with b t smnl1 D1Rlgin to
liparc TI 0 hest of ou 10\ 0 0.1 dour
"ork i6 Done too goo I tOl God rhe
..posllo "as I J:ht when 111 tbe wUlds
at tho text he advlsod UI unreserved
h to IJut on lestla Christ 'Phu. only
can we become tho children ct God
'" born we should be-tor the fullness
at tho Christ Is perfection
And now that we have eonaldered
thus briefly the reaeot s why nil men
sho lid serve Go I nud nil ChllsUnn.
ehc ud be re clothcd In) b� day with
CI rlst lot us also roflect what 18 the
nature ot this lite wherewith we ure
clothe I by Ch lilt \Vhat docs tho
8) osue mean when he III gee \18 to
P It on JOHUS? "hnt sort of men
, III we be?
Well to be 8ure the fllst an8\\81
will be thftt the n t Ire of that Bph
Itunl lI(e wherewith"" e are to be re
clothod or clothed Ulon a8 the cnsc
Dlay he I. essoDtlnlly Ohrlstly The
apostle adviSOR us to be Christlike
Vi hen be poil 8 us to Jesus NeceR
sarlly and logical}) theretore we wilt
be men who nct ,Jlnd live like Tesus
Chris The 11) mn whlcb r IU8 Jesus
ChrIst I. my all and In all .tat•• the
altuatlon perfectly Belt I. glorlfled
through the 10Blnll of .elf In tbe
Saviour
To 1mt on JeftUI Cbrlst and to be
cloUled upon b� HIm Is tp be sa.od
to grow trom KrlLCe unto grace to be
one ot that stroDK' t III blooded sanc
tlfted. host who under God live aOlI
preach the Chrillt lite You will no
Uee I lay Uve ftnd preacb tor the
only preaching thnt Js or value or
tbat In the long I ID wl11 count for
anythIng 'ery milch Is the nreachlnc
t1 nt nOW8 rlcb Rnd tull and free ont
at a Ufe that ltJ consistent that rings
tl Ie out of 1i. l1eart rich with experl
-ence of the g10110 IS JOYI and posslbl1
itt.. of the me wltbln Jeau. And
1\8 'WIth the 11 eachlng 80 alao 'Wltb
'8.11 the means b) which God 8 Gospel
is mediated t'O men The only testl
mony wblch secure8 results til that
which springe from a trusted Bouree
The 1lnly wor4 whleb w11l 8trlke bome
1. tbllt whIch 'ha. behInd It a ...nvlc
tlon and an assurance that '8 b?rn or
experimental I owledge To preach
JChrllrt with 1lower we must 'lie ac-­
'(Jounted sincere and sure
The Cbllst man wJll be n. strong
man Tbat Is to .a) be will be lull
'Of force He may be warped and
drawn physlcalh as one mighty mes
(lenger ot Goa 'Whom I know but his
!}teart fa IlUre and his mind 16 <eleaD
and hIs Boul looks out toward Heaven
tbro 19b wlnd()l\s tba.tnre not dimmed
'b) sin
The rnn n who Is clothed 1lV nnd
with Jesus h:: a t II bloodod m m
His Ilen t bents powertulh hiG e e
is clellr his head works q lick
his hand Is Il'eadl nnd hlG .gtep
is firm when -Htn 18 to be met
and battled to ille deatb WIthout
n quiver a q laver or even the slight
est fear wllJ be fight against the
'\\nmg To be fil1re he may um be
blue-;blooded al the social IStandards
at our day set 11be tel m He 81ay
qunll to force the unju8t combat lie
may !I'efuse to pk'k a quarrel merely
In order to deapoll a people But
thel. there" h ..... the light J. hotton
t.��:!nt��S����I�e:��,���e:tU:bae,.7
it aeel&8 bls God must fan tbere Oil
tbe IL Jrd 8 own 11t'Joe 1\ III �ou ftnd.
the mall wbo Itl cl<.l1:bed uqon with
Cll'l'tlst
But above 811 the man who pnts
GIl Uhrll!t contlnuallr is sanctified
He Ie being perrected In hollnesR
He 18 in process of attainment In
gro vth In fi'Odllness Sanctification Is
not on"" perfectness but the process
and way ta holiness enUTe The Rim
of the man '" lto is servlne Is for the
t;oal Hifl 'hand Is ever III the houd
of Got! He never Jets policY give the
tldetruck to I rlnclple \Ii Itb hIm
truth bas the right ot way anti the
clear road alft.) 8 His maUves are
abO\: e suspIcion It he tails In the
mce he II stili tnda luted For him
to be "e11 up at the end Is ambition 11
hope To keel the faith is his en
dea'or For Ohrlst and the world
ia his motto
Pit :\ e 011 tI e Lord Jelm! Ch�jst
and be )8 clothe t progressively with
HIm TIll•••ball ,e le.rn the blgh
est sen Ice th II 61 all ye enter Int,
kDO\ ledge 01 the finest liCe
NourJaltlng the Soul
Why should not everybody eape
clally eve I y churcb member belong
to tbe Sunday Bchool? alka the cditor
01 the Observel Surely no one can
lay claim to 81meient knowledge of
the Bible E,on the most scbolarly
men of the nge are constantly study
IDg the Old Book and are ever lind
Ing ..mothlng new In It In Iplt. of
the sensation prod uced by 1 ecent
works of fiction the Btble t. more
discussed to dny than nny otbcl book
and tho Interest Is at tbe intcusest
kind Sucb B book mIght to be stud
Jed regulally by evel Y 1 erson We
ale co,"lncel lI.t bv joInIng tho
S ndny school nl d malting use ot the
best hclps In Blbl. stud) the best
resulls can be secured Good helps
are cheap tor ono thIng Then the
study of eel tnln portions of tbe\Blble
evmy week will tond to legular and
s),stematic hnblts ot nonrisblng the
soul '\lth the very food that it most
needs -Ram 8 'Horn
Make U, StroBil In TI'IaJ
We temember the temptatlona tb�t
are before U8 when passion from
wIthIn la allIed wIth opportunIty
flom without and tbat we have so
often therein gono a8tray and 'We
proy Tbee that the spIrit of relllllon
may be 10 strong within UB that Jt
sball euablo U8 to overr.ome e,U and
prOVQ ollrllch eB atlonger for tlvery
trl.1 Ameo -Theodore Parker
Ileot li:a,Jl'ObIIIIl.t
True religIon eom.. not bJ' vloo
lence but chiefly f tblnk from belnl
brouaht UJl with go04 men reyerenc
Ing th.lr ""IB and word. - S lI.
Orockelt.
�r••nlnlf of \\ nl hlnl! and Pro,ln.
'lhe caU to watoh Rnd pra)' l11Iaul
mo ethan v.atcbins: ) our uel,bbor.
'Nt'. Hoai't. In MI.
ODe. ••• In have the s<leDIIIII
proved to b. ",roDB UnUI receDtI,
It .... tboulht that • 01.114 could
onl, Ihe albt or laD lean .. lIb
wbat 18 known RI a fro,l hOlirt-.
heart wltb IIUllo ventrtcle to .pel form
tbo doublo purpo.o of pIal elllnc the
pur. blood \broachout tho ., alom
.nd .eDdlDI tho Impur. bl004 to Ibo
lun," fOI purlllcaUoD In tbe normal
belna tbe.. two olM!raUonl are per­
formed by Iflparate ventrtclee In the
oour.. of tbe pOlt mo: ten ex,mlDI
tieD 0( a UlaD about thlrt) rtve yoa,.
old who I.od lullered rrom haart dl.
..se In one of the Manchester hos
))lIala It w.. round that he had 1I.0d
the nllotted .pan with a heurt In all
ItI detail, like tb.t of • rrol e.cept
that It w•• muoh lar.or [t I. aald
that lueh u cue II unique In tbo
nnnals of medical sclenee -Dundlf
Ald'tertl.er
L.prolY P.II.nl Nuro., Chlldr....
An eventul contemporary 111 itl
lHtle ot MOJutay deDOIID(!ed tb••uth
olitle. 01 libe Lazaretto for anowlnl
• pMlont I'IIlltten wIth I�pro., to .ct
.1 alilltant nura. ID tb. children II
"&I'd Oh en the conta,loul na, Ire
fir the ."",,1 dl..... named it teem.
Inc...cllt.blo Ibat UDder tho c.ratul
_r1ntoDcI.Dco of th. medlc.1 of
lice,. of tbe InatltutloD ouch .n Ir
ro",larlty could OIlst. 1 he Illlor•• ,
of the matter nOI In the bare au
110 IDcemODt, .... lch "ho,," how qulckl,
the city "roWI aeoultomed. to dreJID
otao••1 If three montll. ..., .Dy
one dared to way \bat there w...ueb
a tblDI .. I.proo, ••y......... wlthlD
th. munlclp.1 limit. tho whole woll'ht
of publlo opllllon lOOul4 ba.. baen
dlocb.rlO4 upon tbo lu,*l... wllht
A.nd !tOW lep....,. hi ODe fona or all
otller 10 ... bo met wIth dally ID tbo
)D8t.ropoUt.._ - Buo_ Ayro.
}I.raM.
lEST IImYEI SAW IILLH ,,&
L.rg. I.ngl_ .nd •• 11 ..,,11.
promptly ,hlngl. Mill.. e MlI�
Clrcul.r ..wo,..w T••th....ton' ......
,t••m Qoy.",... "ull lin••1111_ •
MllI 10,,1100. IOn" ,er ,_ CIatIII.....
DIiIIIhI ...111•• fir IA .,.,..
CU�I�� l�I';�o�1 )11 n u':!:-·"Itl Sl
writ. rerlflJ&" t�1 11011. efreeta ImedW.. 'bat l h•• enr tried, (Of I,
I1'll\pe h .lao e rN n 1 "If. of ..1161
eltaiTh Her condll UA It De t me "'II
IUcit. thlt Ibl could nuL at 1 abl. b�ltl.
ob,....to kif ...trlll
1ft tho Qome.
Oa-oe there ••• a lIlU who thoucht
'Oncle Ru.oll Sac. ought to Itop
'Work He qtOke to him about It
Wk" pt t�ther al1y IDOre money
llr Sale' You can t eat It you
can't drInk It Wll.t...,d will It
do !oou'"
"'mv4r pl.,. ..rlilft'" Uncle Russ' 1
IItiIIod
'Yea whell. I .a. a "01
'()ou�dn t eat em, coall! you"
(!ou�dn t drink em cctUld yo l' No
use to you were they' "hnt did 'Yo I
pla5" 1Iul!rbtel fM' -Ha.t'1j)61 S \\ eekly
Pi'rII,&t.Vltna_.. NOM'ODIDI_pe'"
maDflDtl,cureclby Dr 1CIIaelar.tNerv.
IleotonJr III trI.1 bottle ODd IroaUao tr...
Dr II a. Ell....W 1181 Arctl8t. PblIa. P..
A ik:lss on tlloe Up. is worth t" 0 on
the If.tId
Tb elephant. trunk .'Y. Dr
Ra, Laako.tor erllln.�d throullh
" .hortonID. of tb. lower ja'w Thor.
�or. I "'. lorr' to Gpoet)lr n Idya d
iKlplln.,. expl.n!lll.9n"th.t tho lenlth
IOf tho_ w..1aecounted for b� 'Ita
It.vl..._ pulled by tbe erocodlle
HURT, aRUIS. OR SPRAIN
IT. JACOBS OIL
RDJEVESFROMPAIN
"I Was Given Up"









Thl! Stn.t"!Sht)I·�-�::":S' ••!or WilkIn.. naIl Bulloch � Rep, �
Re�ival.
0,,,,,'P.II.4...0D,) 'I At II ripe "hi age, rich In ex- ".I(\ted It "-........, l.1cginnig on SIIIIIIIIY, February,
---------.
ll' ncnee mul weighed ,vith hOnOl1'J "10 :.!4th, tl MOI'illS uf IIlL'ctilig nt the
J. R, AU,.,."", It.lllnr nnd G"II',. M'1f'· .f thu lillltlo llchl 1I11t1 legislutlve '1'1 X ., . r I tt JI"11LiHt vhutuh wlll bo held, 10 COli'hnll� 111111 1'1111 Of'toIIO 10,'0 ,lIltl es-
• 10 40 UWN HI:' 1'C('4!Jpt�) a (' ('r unuo 101' ten llnyN HI' pruhuhly two,j'ntt.'fb()ro, 1./11, Jr, b . .JJ) 1:)t.'Y, tCt:J1I III his rlIClldH, 1\[.1Iu1' '''Ilidus (10'11 �[I'. \V . .N. Mltuh('ll, PH"SI'I \\ ceks, Lids to lJudctcl mined luter� . III:,t \Il'd, Pl1li.'ictl to the OleaL UII- deut of the U('olSi,\ COTllIl1I!';�dnll to hv those 111 "hlu'",ool the moetillg.,'ullli.II'!.1 'J'UlMJu\!') 1111,1 I r'II,,}p.: h,
I 'I
.
k nowu. ,thc JlllllestowlI t':tposltioll, III Tho lJIeetillg " ill be ill chulg'o 01"lImS'rA'rll'l'HlnHnN"�\"'QPUIlJIMIII�n
Tnl!w('\LV thu t he !O\I'll �o \\lilchtho)lI'OI'II"iltiolll!illlatictllHt I.'r fr.(' Bu('hllol:'., ot.�tILIIILH,Com'AS' _'lh!:ulvallLlI�I\\llIChhu luul spent whowlll he ublv ufoisbwll by 1\[1.I
oJ iuusmuch as the GNu'gin bllildlng "
8"t,·r·.I,.t SIIIIL'shu'ru OK, I'n�t (1111011 thc.I.t.... t thllty ycnrs of hls life ehe I Hud Boll, of the sumo plneo, who... .
'I
\I ill ho n renroc uotion of tho oldaM it'lI/lliti .,I/ISS 1111111 flint I r-r . loss in 11'1 opuruble utu I to Lho state "III hu\ 0 ehalgc of the ainging.-
_. _ 1I11t1 to tho pcoplc ub lurge his death Bllllouh muusluu ut (!uSlI'oll, tho HoI'. M,. Buchholz ISIlIIIIIIIII'ell
If tho bnscbull season were lint i� ,I :)\:\CIC xhock, 1\tajol \\"lIldll� humu nl' the gl,mdp,uollt"'i of PI'CSI­
Ret CIONC .tt h.II1'1 it \'.0,:111 hr 1llflrl'd \\",1, ()lIl� of the I)(.st Iwu\\ II liglllcs dellt Huo,('\,('lt, It would be very
hn.d to cousol« f=:n\l.IIlllnh uud At- III the state. III� populurlty wns httlllg und npploplUl.tc tha.t the
Iauta ovei tholos:')ulthl'lOlIh-LICIll'l- gL'1I01UI. £111'ilu\'o101 this section, (JOIlII Ly111 Urlllgmnametl WhOIlOI
n� \\ I'll n� f(ll the \\ holo state, Wwi 01 tho ancestors of the pl'(,sid(,Jlt of
clltllcly unselfish, and his lICHltlU1I the ll ni la'd 't,atlC:;, tuwlt: (icnel,ll
l\l.tl(�h \\ 11ILiH arc a little l'lcmn-1 to die �'ity ill \\ hiuh he died WIL'3 Archibnld Bulloch, of HC\olutioll­ture Lh H year I [Ole's hOjllllg' they ulmost hOl010. 'Po the buihliug' lip at'y f.l.l1Il'i be given a. '"0111 ill the
\\ III blow tile Ilrow IlS\ ille IIIH'sLI or \\"ayllcsuolo hu guve the bosu buihling.
glltlOlI IIl1d (;;.11, 01 thc Thilli' tlml yea", III h,s IIf'o IIml whell ho I,ad Pl'esldent M,tchell and GOI'OIlIOI
•unay. alll,L"'i�cd :� fOlttlllO he spent hiS 'renell :11'0 uoth allXIOtlS tha,t this
IIlUlIl'Y lavlf:;hly 1'01 the bc.llItifYlIIg COllllty ue IOPICSOlltcLlllllthl\ BIIII-
AtliLlL�' gl't, tho .w�t s(,aL' "I' Ihu cl(,Y. ooh lL"'"S 1011 , \I Illch 1I'ill bc the
1.111 I C_lIlLO elH'.lp J;;, l(lf'lLtl.,' I J IL' 11f'lonl'('�" to OIlC of thc best Oeol'gl,' buildillg ut ,)alllostO\l lL.
tho othol lictllgl<4 cILIO:S do lIot 1.110\\,11 t.uIIIiIC:\ III Lho sLate HIIlI Pl'CSillcut �ntohell "Iitrs th,lt If
thlld, mudl 01 St:IW J.ur..:, hh JlltOUgc I:) 0110 t.ha.t Hi WOI thy 0111' pl,-ollie will 1':Liso a�l11all SlPll to
01 'IJI idl\ As:\. bLwyr., sollllm' aud alll III M1(� eOllst. uction of the
Johll n, Hocl,cJcllcl ha.c:; left st.ltt'SIlHlIl ho ah\n�!s 11IlPICSSCll hi:) bllllllilig, wo Will be gl\'cn tho
J\ ngllstu anLl t h;�t (Ity IlIw..;t IIOW pCJ1"ellHlilty 011 �llose \\ Iblt whom 111'Id:ll chamiJel ill the 1I1ansion.
::feul awfllllylloncso'llo. HI", gift Lo ilL' ('Hille III c(,lI!act. 'I'ho 1)111\'01 1'111.8 wlll lie "IIOW11 a.� tho "Bulloch
tho city IUL� lIot yet been :I1I1l()lIliC' :SIt,,' lit U('\tlg"I:IJ of \\ Illch 1\raJUI cOllnt) rOOUl-Lhc loom III ,,111eh
cd Yl'titlsHulotnUo(tiol oysters. \\'lildlls \\.1'-' H gl.ldua,tr alld n i'llcgJa.llllpa,lullt'i l)t tliepl(,Rldcllt
ItlllsteCIiLthc UJiIU 01 Ins dc.loth, nt!lelllHllluU. l.)I'(,!Hllcllt]�ou�C\clt] JI Lhe death of 1\[aJol' \\" III, IllS 1 till II cd 011 t 110 mol'O WOI thy SOil tu \\ III bo (lelll g'I,I)13 01 ,tto! Ull � leOl gm
th" "1.'[0 lose, OliO 01 it<; 11l"t 1I1i1l<othu�tale Ilehel'nlH] bctt<J1 uy d"l, ,)1I110 [,]th.· 11 tho 'ODin IS
kllOWIl ami LII]C!, Ci LIZ. mi, J I is: II .. \ lug lh cd ill lhc Wo] 111 than h'o H\!('OI ded to llllllhrh f'OLlllt-" III OSI
!u-v, i� a S�\Cle blo\\ tu thr city ,!lId I \\ �.o 1,'11 a. \ IcLull Lu diSC ISC :'t tht, dent 7'I[ltchol! WII�(,:-; th.lt the pho­
sceLluli III which he \1\ cd. hbiOl i, old lo\\ n of '\',l_\'Il€sbOl 0 togl'f1.phs 01 tho PI ('SI(1cIlt'� mlces
Illot week. 'UIS \I III be hllng "' the 1Iullooh
COlllity room.
No othCl' COllllt� III GUOlglll \\ iii
be .�ccoldcd:t. III,e distlllctlOlI :1t
the g'lcat (,xpo�ltioli at .Jamt':)towlI.
\nllic the hllgcClt.es like Atl,tIIta,
Sa\'allnah, .MacolI, Augm�t:l :1.11d
COllllllbllS \\ ill lia\ 0 1'OOI11S, 110
othcl COlility 11\ GCOIghL Will be ae­
eOll1ed tillS hOllol.
\,e III'C IlIlimned tlMt \lC call
bllllg allY all vel'tising matter lOla­
ti\lo to 0111 county into the loom
that we IlIlly desile, also nny pho­
thogmphs of uulllllllgs 01' CltlZCIIS
that we mill' sec {it.
'j'he ljuc..,tioll nuw cOllflon_!S ib<::,
wh"t �h,,11 we do with this pl'Opo·
sitlOll! Is thel'o suJlieiellt·.:puUllc
spirit ill Bulloch couuty\1to st3hd
fOl'this! 1'his IS all hOllul' to the
I:'il' lI<\me 01 OUI' coullty,that \I C
cnllnot 11il'<))'d to let go .by·defrllllt;
at ICIL�t, thai is the w.lly Itlooksito
the News, I
HOIl. G. 'V. WillilLms, ofDubllu,
tool\ thi:s ma.tel' up some weelus ago
llml olIel'ed to 8tm t the 1lI0vemeu i
, ,
111'\1,
The slIlyey 01 tlw S.I\:1l1n,\1I,
Augmlta and -SOl thCl1I ILul \\ ny IS
plOJ:P ssmg IIlCt'l v. Let. liS hope
th"t the \I 01 k of eonstl nctlOn wIll
UC pushell 'L� I"p.dly 'L� the su�"oy
1I11l1 that (,hc lo"d WIll sao II bUIlt.
If Tift ('Quuty thll"., shc eall
huvc a bette)" ,UTll,ultUIII college
thlllj Bulloch It IS tnlle Ill) het to
gct bllSY HUt.! P"O'O .t. We dllll't
l'cmClIlhcH whell Lhe l\1-:;t, dl"ltllut
][u malic a stlong tlllPICSSIOIl
IIpOIi the ago III whICh he In'cd
lllld hiS hest lIlolllllllcnL IS the lene
alill esteem 01 the peoplc 01 the
gleat s(,,,lo of Oeolgla.
A Loss to the College.
In thc donth of M,IIOI' "'. A.
"'''killS, of Wayn('sl)olo, tho 1TII'St
D,sLllut Agl LCultlll,L1 College, 110\1
iJring l'lcctClt at this placc, sunol'S
" d"tlllct lo,s. MOJol 'Til!;;nswas IOPOI'tcu uelllllli allY III tho
\\,tI:; a IIlcmuCi 01 thc lJo:uLl 0(' tl'US-StlLte,
INcs of thc school Hill] (hspl.iyed ..
\\-.allgllllg k"lell the BuLt.,cw,·
ul'Y lill' the SOllth mL,tel'Ll silltcs.
Now who will <:1:"111,,, ",etOlY, At·
llIlIta, thc c1aim'lIl1, hot IIiI',
beachlcs., city of the hills, or SII'
\'unllllh, tho {Iwot and l11ul.c;suming ,
city IIlmost·uy·the SOli.
l\cUII IlltCl'rsL III thn w�U.lIC 01 the
Gohool. 'I'he placc of MaJol' WiI·
killS will UC h.lI-(I to fill ou the
boaI'd of tl'ustl!es.
(,0'1 II�_�I" SWllIacll,
Ht;ll\hlng nlld tlllU sense ot rullnesi
so offt'll �xJlf'r\L'no,·d nftl'r cnt.lllg I�
llllllft!' h) trllt! fOrllll1tlulI of gillS, Tltt!It is too bac} that the peoplc of IIIOI1l8(:h !au Is to Iler/ornl Il� (Ullctlons
BI'ooli:s county 1110 luwing 80 n\1Iol1' Rilil Lh� food fcrllltwts. Chlllllbcr­
tlOllblo wluh theil' mont, Tha.t 1!1I111� ::)tolllllchl1lld LI\'I'rTnblets \\111
county is famous fol' the tine hums ClIrt'otlle tJlllorder. They Rullllgt!stioJl
nnd strt'"glihcn 11111.1 III\'IgorHtc "hethat it produccs. Seems that they �tnlluU'h IIlut ttuwt'lls. li'or :sale by allmight SWllp them fOl S('II)I(l,,,d 0,1 d"Ull'lPSC,.
01' oystel's 1'01 ,Tohn D.
ItI.llIg From the Grave,
"r Wft. htcrnllycouglnng lll)'selfto,II [If ILL Tllr k'A"� II'e H' tlcuth, Ulld hnd heoornc too wcnk to ,�a I.:. �uUA prominent manufacturer, 'VIIl. A. leu\'\! my bell: lind neighbors predICted
I AND CURE THE II.UNCSFertwoll, of Lllmllna, N. C, relates It thnt 1 wOlllt.1IH�\'Or 10Jl\'e 1t.llilvl.!; but
most remarkable experience. Be suys. tlhoy got foolt!ll, for thanks be to God, WITH Dr. KI·n-,'8"Aflier tnking less than three bottles ��2� IlIduoed to try Dr. 1\:lflg's No\\'Of Electric ]litters, I feel like ono rls· �\,I!ry. H took just four one dol-
Naw DI.SC9V.ry!log from the grave, ltv trouble IS' lnr\. bottles to COllllllutcly owre thoBright's diseasc. In the Diabetes stage, cough Ilid rcstore 1110 to good sOllnd
1 fully belle.e Electrlo b'bters will bealth." 'Yf'tes Mrs. Eva Uncapber FOR cg���::!�ON IO:�"1.00'Cure IDe permanently, for It hall a1- of GovertowlI, Starke Co., Ind. ffblll OLD. Frel Trial.ready stopped the Il\'er and bladder King of cough nnd cold onres1 and 1-::""""""!��'l!I"'�""'��""'l!""'''''I'I''complicatIOns wlllcb lIave t.lOubJed me healer of titrant and lungs, III gunrall- �HB6.tTcl�d!C�c:.;�gl1T![&�lor 1ears," Guaranteed b1 W. H. Fl. teed h1 W, H. Ellis Druggist. IlOclLnd LEB, orMONU BAOK.II, drugjfi8t. I'rlce OHI) W' ,,1.00. Trial buttle free.
\\'lIshingtOIl's ulltlula), will bc
cclebmtcd hOIll one elld of tho
COUlltl'Y to tho ol,hel. Jl is lame
gl'ows gleater lIS the yellrs 1011 ,,�
nlHI his uamo IS an inspiuLtioll to
llJI republicall govCI nmcnt'l,
'l'ho 11oopl0 111 somo scctions ale
n.. ising n glO.Lt llI'or,ll my agaim�t
the ovidolloe III the 'I'huw tl ml be­
jng pllllLcd 111 tho papers. 'J'hc,)'
UOll't have to leall It lllllo:ss they
w,,"t 10 Why k'ck thell! lijLCt
JS lIIust peol'lo latliel 111,0 It, A ftc I'
all It is not '" bad:c� Some UIIlIgS
eOlllite,1 :Is lil·st·chL'S I,telatllle.
For Instance the pIC ,'hakespcl'ian
dJ1l1D l.
A Kindly Offer.
'Wo llle III leceipt 'or a IcLtCl
f)'om BlOthCl il. W. GlUbb, 01 tho
DIIIIOIi Ollzctto, tenriellng the lIS0
or hIS COIULllLlS l.ec 01 ch'''ge to
ad vOl'tizu the FII'St Distl ict Agl i·
Cllltu",1 collegc, located "t this
place, \l hCII It is I eaLly to opcn.
Thc 011'01' is highly "ppl'ccl"ted.
The people 1I0t ollly of this eoun
ty uut of thc cntlre (listl'lct will
IIPPl'eciate thc kind on'or madc uy
lIll'. Gl'lIub.
Now th,it the dispens't1·y at
Dansoll ha� becn 1\lllcll Some peo­
ple Ihllll' thc onoat Athens \1.11
be th" next Lo go. 'l'llIs state IllUSt
have 1'0110\1 cd thc c,alllpleor sonth
U,1I011l1ll. III tho matte)' ot dUlllg
a'HLY With the dlspens:uy system.
HtlHflll" tor Trouble.
"lIVO h\'cll III Cuhfornll\ 20 yenl'S,
IIlId 11m stili IllIlItlng for trouble In
llilt, \Vu)' 01' btlrlls, sores, wounds, boils,
uuts, Spr:lI11S, or II cnse of piles tlmt
UuoklclI's Arniull Salve wout qUICkly
(lllft!," '\\'r I tt!S Olll1rlcs 'Vlriters, of
Alleghllny. 81en'n 00. No usc hunt­
lI;g, Mt· Wnltors, I' cures t'Hry 0I18e.
Glmrantecd lit W. 1:1, Ertis drug store
26c.
Appointments.
Bldcl' CIOLlSC, 01' 'VlIlcbestel',
Ky., "'illpl'cach at i\[iddlegloLlLld
OLI '('Llesd"y .lIk,· the'ith SLlLlda.\'
"' �,Cb, LI'".\', \\7edllesl]rty alld at
Hight; StaLesb!)lo, 'l'hurslla'y;
13cthiohelll, Flld"y; Uppel' Lotts
Olock, SatlllL1ay; Lillio; til'StSIIII­
d"y in U"l'eb; Mctter, SIIIl"")
IIIght. Thc pnbllc is cOldially in·
yited to COIl1C Ollt "lid heal' hllll
pl'each. M. F. StLlbus.
Neighbors Oot Fooled
'\lth a suustuLltilll subsel'iptioll.
'Vhile he IS n Citizen of anothm A liqUid enid relicf withnluxntlve
COUllt� 1 yet pl'ide of thc couuty of prmoil,le willch drives Ollt the cold
ins lJh th np )cnls to him. Shall It through
tl enplulH IlCtIOl� o( til? bow­
, .
I
, ets. and H hl'llling IIrlllolple which IIn­t�HI to have:L I'espousc (rom those gers in thront and stlOPS the oough­
who stillli\'o ill the gl'ulld couuty' thnt I!:' ,Kennedy's ],lIxntI\C Cough
ROil. '''. G. "7anwll, one of thc Syrup. Sufe lllld sure ill Its nt,tion,
nowlyeleutcd mellll.Jeu:i of OUI sis ph�HSIITlt t· tllke, alld oonform5 to Na-
" . tWllnl Pure Fund and Drug J..nw. Onn-tel' COHilL;;' oL _1artnaJI, thlilks so (oills no opiRtes. Sold by W. H, Elliswell of IllS 1I00ghLJOl'IIlg count.y lIU
til ho SOlids lIS wOI'd th ••t he des)) cs
to UC aecolll�d thc. hOIlOI' of beillg
0110 of those who 11',11 eOllbL'lbutc to Fcul'ualY the 22 bmng 'VHJ:ihlll�­thIS IUlld. !:fo says: "Put me toil's bil·thLl,,)' allli a logal hollLl"ydO\l1l 1'01 whate,'el allIollut th"t all 01 thc b,,"i<s III Statl'si.>olo will
Y01l thlllk PIOPCI." be closet.l 011 that da,y. lt IS 1111.Do 0111 OWII people thillk less Df
pOI tallt that thc ol1t.�f.to\\ II pcothcllLscll'c, th,,,, othels thlllk uf us, pie take Ilotice ol'this fact 'IS it 1\'111
'Vo ale S11IC Hot.
savc cOIIJusioll Hllll tl'Oublc 1'01"
13l1l1och coullty h,1S had SOIllC thclII.
good ",1\ ('I t,"llIg Jatl'I�. Shc has
been o,IIlud 011 to go clo\\ II ill hOI
pucl,cls to COIl!i"'lblltC fol' publIC
olltClJlIlSes ulltil wc cOllfess tlmt
we h,wo pi ]lIted tho :Llanve after
maturc cOllslLlclntion hllLl Illuch
heslt:lIlcy, hilt wc tlo not belle\TC
thn,t wo ('all ILllulll to Ll] I'll down
Llo\l II Lhc'olrer 01 the state com III is
sion tu the .Ja1l1c::;towlI CXpo�ltlOlI.
Shall thClo bea lespollslve chol'd
to tillS appca" \\'0 ucl,eyc there
Will.
Lct's get busy alld sec Ii' we can­
not accept tl,IIS ploposition.
1\110\\ 11 U\ f'1 tho state US.,I&. preacher
01 fOlct, nnd abIlity. Both of thc
1IIC11 uro prominent ill UeQl'gUt ill
church \\011\ 111111 have conducted
,L 111II11UCI of'sIICJt'ssllll II1cf'tings at
(llfl\.'1 rllt pl.ll'l':<I IIl1d III each III­
xtauco they have UC'II uuusua.lly
succcssfu] III ;MOIISIlig ill�C1cst III
I ellglOlls WOI k,
The IIlCOLlIlg \\ III 110 doubt uc
0110 of tho bcst ovel' hcld holO .
i\[uch illtolC:-It III lIIoeLlllWi 01 tillS
klllli Is IL"llllly c"lIlcod by thc pea·
plcol thi� c'lty: Glr'ut good will
bc done by thc meeting.
Nutlllllg Win r(JIIt.lve IlHlIgl·stlnn
"hut IS nut Il thoruugh dlg�Sli.lllt
liodollllge,\uH whuli yllu cut :wtl allllw!'I
the sliolllnol! tu rcs(;-.rl!cllperlltt'--gIO\\
!Strollg nglllll, 1\()(lol, I!'I n stllutilHL III
digt'st]\'U 1I01tb! Illuilin.' 1I1'lIrly liS ImSRI­
bit! IIppruxlmnlll'8 LhL' lI]gt!JjliIVC,; Ilu 1I!:s
IlllIt .Ire fOil lid ilL the SLUIiI,I' II }\,ulul
tllkes Ilho wOl'k (If dl..(I.·!'I11iJ11 1)11 the
dlgestivu ol�lIns IIlId ,\Inlu Pt'I',Iorm­
Ilig thl:s WOI'k It:st'H IIt�l'" gTt'IILly IlSiI]st
the stlllllllOh II' tlinrulIgll rt':.J;, Illml­
t1ltloJll Ille illlrn'dll'''fS 01 hudul .lrt
such II:, II) IImke IL II corro'UII\'C 01 Lill
or (he hIJrll.HII, l·JI\cII·IIC,Y ,IIltl IJ) Ib.w
tiul! th� :sttlllllltlh IS r,'slm\'.t't1 to Its lior
1Il1I1.IOIIY't,\' nrlllll""I'r, I\ntlull1> 111,11111
1,IctLlfmJ III sLru;/, (lllllftlrmlLY "'Lh I,h.
N,IIIOII,L1 Pure root! 111,,1 IJrul{s LlIw
Snh1 1.1) W. II F.lli ••
Bl11ldings GOinl! Up.
M,. Ohll." M. �\ "lIelSoll IS h:1\ 1I',g
two I1ve-lool11 hons('s bill It 011 IllS
plOpCl ty "' tho wuste)'11 11:II'L 01 thc
CIty. A� SOU II :;s Lho co ,tl,lCt had
)jeen lot and Defol'c a lIall bad booll
dllVOIi 01' a sa\\ put to a bOltlCl tho
houscs wore "en ted to eagol' homo­
scekCl'S. '1'h" spclIks 1'01' .t�elt
UIILl IS a pO�It.lve ploof LlmL thOle
is moncy ill ullildlllg houses fol'
l'Cllt. 1 I
Mr. AndCt'Soll owliS somo vaiu­
aulc PI·opcl·ty ill that section of th'o
city' Ulllt I'I'om timc to time I;c
will, impl'o,'c it by crcctiug
cottnges on it. The h,"d III West
Sbtlcsbol'll \I hieh \I%� bought some
timo tille uy him "S all illvest·
ment h,,,, paId hlll\ hlllldsomely alld
hc is wcll satis{ied with the tJado.
Banks .to Close,
Lume Bacle.
This lIi1mcnt Id IIsulilly caused b)
I'heUlllltlilSIll til tile IHII cles 1I1HI 1Il1lj'
b� l.)lIrud, by IIppljllllg Oh,\llIbcrllllU'fJ
Pnlll lluilll two nr tllllCC t'lmes 11 lillY
atHl rllulting till' paris \,lgOI'Ollsly III
Cllch IlpplWlltlOl1. If tins doer not,
afJ10rd relid, IJIII(I 011 1\ PICCl! 01
lIulluel sl]ghtl) dnll1J1oncd With l'a1l1
Bul1ll11U1ti qUlUk I ehef IS aIJuost silro
tojollow. FOI slIle by nil druggist
N01'ICIG.
We nr.' doing bllslllcssnt the Mitch­
ell ohl shop IIlnl nrc IlrcpKred to do nil
lunds of wo.'k, lind glJilJIftlllioo sntisfJlfl­
tion 011 all work done by us. Our line
IS horseshoelng, IrOIl and wood work
hl nil of Its branches,l>iiggy rl'\)lI.irin6l'
nud first OhHIS Illlilltin'g. We replllr
nnd maku harnes!! ot all kinds. We
are here for buslncss Ind will Rllpru­
ointe all or n Illlrt of your \Vor� in our
hue. Qome alld give us "almhoe.
D. O. AlONa & 00 ,
::it&te.or., Ga.
FOR SALE
Oood gl'ocel'y. Oootl st"ud alld
fiue trade.
fli Apply at News oftliec
�;;-;')'.... ,-.<ill. ..' .. ' , ' oJ. •• ' f ..
.. I 'E '
For Infaotl ad Ghildren, C L A'R Y·
" .
WILL MOVE THINGS

















Read a few specials of the















$2.95Good Checks, per yard
·2000 Hamilton's prints, best on earth, per yd
200 Men's Hats, worth to $2,50
Ladies' Trimmed Hatsl values $2 to $4,
�_���,��en�:��i��-s������,����:98�.����.����_:��� waists, worth u_p_t_o_S_3.__9__8 _




1� doz, ladies' silk skirts worth $7 to $10, 5.98
3' doz, ladies� silk waists, wort $4, -
TNt!: O&NTAUIt .0111 ...."". New YO•• Ol'n,
Cart loads of good things in Dress Goods, Notions and Shoes.
Bowen's tiuano Distributor $800 worth of new spring goods, just arrived, go In this Sale
Is the latest and most succes�-
---, fulmachine of its kind ever
'"-;'-":,'J used for distributing com-� �!
\ '-J mercia I fertilizers,
:J)t�:'�;;�'� attI:cil��:�;�de:e��t:ar�1 t�:'A\.... � '"- � produce a complete Distribu-
tor; being attached to the Planet Jr. cultivator, which is still
a cultivator endorsed by the leading farmers of the world.
The Bowen Distributor has many advantages
over the average distributor, among which onl'y a few are •
mentioned here:
C L A R Y.--FREE--A doll ,"nh cILch $1 pUloh'L�e --FREE--A dull \l inh eILch li<l pUI'cl",se...._----_.._-
BRING THE; CHILDREN-DOLLS FREE
Cabbage Plants for Sale
"lid �1111�\'til�:��I�;:��1 !.:;��ncb����i:,��: :�Ir fl���;�le����(�:'u'=':
llreparL'd to slIpply Illy old custollWr!l, liS w('11 8S lIew onCfl, wlell
vClletillbl1.! plnnlis as rnlluw8: Jj�et plullts, olliol1 plnnts, ('.abbapplllllts etc, }(y oubbnge plllnts Ilfe of tile following varletlH, .1.:Ji:lu'ly Jersey, 'Vnkehcld,Chnrlcstolll I.urge 'l'YIl� Wakcfleld aDd
Henderson SlioceSSIOIll:l1 tillS being till' best knltwn reliable ,ari�
ties to nil experJellc�1I truck fllrlllcr�. '(,hese plnnta: are «ro"D GU'
In thc ope II nil' IICllr snit wllter null will fttulld severe cold wltbq}l'Injury. rrioe for sl1lt{le tboliSllTlIl, t:l.nO; III big lots, ,1.00 perthOUSILIld, SpoCl1l1 l,rlOes IIIRlic wlillre nny aile wants to liI�t out a
few ncr,ea, We Imvo spcoinl low onbbngl' plullt expreNl ratealfrom here, All orders will beshillped O. O. D. unlelis you prefersending money with order!!. Your ordt'rs will IIl\ve my personalIlud prompt nttentlOli. Will!!" In need of \'cl:otllhle plants ghe me
II trilll order, 1 guarantee sntisfaclilon. �dtlress nil orders to
I
Mr. J. T, Kingery brought in
some' of the tltlt'llt llweet po,-.fOEfl
last wcek that wc tunIc eecu ill a
10llg time. Hc rcmcmUcred the
NC\l s with II nice lot of thclII IIl1d
-Statesboro, Ga.
"1 ''''Notice-Cotton Seed.
I hllve on hand 1I1imi\ed "mount
of tile «eonine uuooulterllted Flo·
rador" cottoll seed. 'I'hcsc JlI"e 8�C'
ond yenr s�'Ctl. a))[l the lint sold III
SavauulIl.. IIIl1rkct 101' 1I1! CCllts.
1st, In covering lhv tl'rlillzt'r It makes a bed auy Width (rom frolll 9 to 26Inclw!! wide, II lid .111) IwighL dl':Hretl.
2nd. 'J ht' lIupper hLlJd� ",ore than the Il\'erllge 1JI11�llIlIe, hence It 1& not tobe tll!ed so Oftl'lI. 'I'hls I� Illlother lillllt! Illid Inb(Jr SIlY] lit;' ILlj\'lllltnge.IIi'd. It dll;ltrlbutl'K thunp ft>rtlillers muro rcglllllrl) tlutll otheri!l, berausethe btlttolll of ItnpTll'r IS w!tltlriliul th� outlet Illr,er thnn thnt ur otht!r IIIllnhinea4th. It I:; the unly 1I1KCIlIIlt! UII thu mnrket tltllt dletributL's nil brands ofunnlllleroilil lertl1li�er:;, wlteUhl'l dt·), or 1II011>t, y; Ith 1111 C\'t'U dlstriblltiull. BeingII kuucklllg IJlllohlllt!. It I'ru\'�lIts the gllllUO frOIJl IldherlllIC In top of hopperwltlt II cnuses 1111 rl'rcgllllll' (I·UdIIlK. 'thu hopper 11'1 eO OtJllll(;rUOIit!tll�8 to call8f(;iIe ,..1111110 ttl rrL'11 t'rlllJl tlte Otllltl':r, thl.!reb), fUI!!lilig '''It II til .. sumo lIuirorlUlt,whell almost tlIllJlL), liS When (ull.
I
. ,
10cal ficlb' L. R. BLAC.KBURN,Doings In Til.
CONTRACTOR,�---------------------------
WHEN You THlt:lK 0'"
HARDWARE, THINK OFRAINES.
they al'e vCl'y much IIppI'cciatclI,
of coul'se.
Anyone wishillg somc of these seed
Messl's, D. PCl'cy Avcl'ltt, wOllld do well to udvlso IlIC' at
BlOoksSorrieJ', .T. B. Bowcnlllld Ollce. U. H. 'WIII'IIOCk,
DI'. R. J. Kennedy retuJ'lled fl'OlII 6t Bl'ooklet, Gil.
Samnllllh SundJlY, lIluking the
tJ'ip ill autollluiles.
WANTED-FIve hundred eorde
Anything in the way of pUlUt
l1luterud you CUll get from mAl If
you will glv� me tlmR to bll�e it
mudtl' IU case I hnVRu't It 1Il8tock.
.... .•T. Franklin.
\
E.t,lIl1atee made on 1111 cilleees of work. ei'ber briok or ......
and guarllnteed to give yeu latlaiaotion in eveay partlclllar.
I also carry a lot of good brick for sale. Cau :roa
mODev on allYthing in my line. Before closing cont for'
building don't fail to give me a cbance. No job too •••11
to receIve my IIttention or too big for me to handle.
See me If you want to buy brick. Reapectfully,
'l'ESTlMONIAL�:
W. G Jlllillcs, StntciJborn, Gn .. says: "l h�vo 'lold ynur g,1Il1l0 distributortWOS"IlStlIlS aU1l1 hlH'tlllot IhUI n kICk. l cons Iller lihem 0, K."
':_111111 J ••1. 14. Alldl'rdull hIlS usuti thl'st> dlstrlbutori II uti rCOUIIIIIIl!lHls themto the f"rlfler.:! nf Bullilch U(lUllt)' U8 th� be!'lt gtllllH) dlslirlbulior lin be had,Welliso hn\'o ttl8tlllllJIIIllis Ir,JjU l,thtllS will) h,\\UII!'I"lIllud rtJCOlIIlllClil1 tlit'sedl8trlbutord Ih. (oJlows: ,111'1 1·'.01111[, Register, .r, 'V. Williams, Adl\b�lle;ll. J. Greene1 ClllxtOIl: W. L, Strel·t, Heglster,"� Lt" 81111111011.9. S!i\tesbnrn.
Be snre to see the leader of leaders-For sale at the follow-
ing places:
(Jlaxtull lIanlwllre 00'1 Olllxtoll; L. I£. 1I111,fJIlCO S)l\'nnin' Ollllr &; Cllie.nlllll, Swalll!Jboro; Lyolls 'llrtHlln,:; 00. Lyuus:.l b. Wuetl &' Co" 81\\',IIIIlIIh;W. G. Jl.allies. :JtatclIboro; Heglstllr l",ltlllig Cu •• Register; At J HO\\,LlII &Co" w. 1•. Junes Un" J. H. Everett & Co" M ctter.
�lANUl'AGTUllED G W BOWEN-Uy- " ,
I'Julllcs' leady-made skil t':i; 110\\
stoo1< jllst cOllie ill, Itt 011"01 'So
lIIisses Oel'tllltlc ScarbOlo "lid �Ir. J. "T. Outlnlld is spcllding
ElInn ,TOiles spellt the weck,clld somc time with f,'.en(ls nt "nl!los
'vi�b flielLds at l\Jetter. I Ill.Mis.':i Gcolgia'Purllcl' hl\."'1 as her. If you WOllt th� hest chAnrroo�:
. IlIlg 011 the mllJ'ket buy "llJexo'guest<; tillS weok 1Ill ses M:tnde from A. J. 1<"'ollltlll1�{C1C(,1 Hnd 'l'mn 'l'III'lIl'I' of 1\[ctter.
lIII'. P. 13 Olll'pelltel', of A.ngllst",
h'L' bought out tho llIel'cautile




Twcnty bushels of geuuinc Ycllow
Yllm Poti,to Slips. Will plly good




'Ve al'C pltyillg $18 fol' seed-
both kinds. 13ulloch Oil JlUIl.
Yon will do thc P'0l'CI' thillg to
sce thc ILC\l I·eady·made .ldrL-; alld
wmsts J cst I eeoh-ell Itt Oil "CI·'S.
Rev, T. J. Cobb left this mol'll
IIIg 101' ShannoJl, NOlth CmoillJa
\I hcLO his 1ll0thCl', U''S. N. A.
Cobb, is sClloll"ly "I.
l\[essCI'S \V. H, KelllLody '111<1
J. ,T. Zettel OWCI' loft yestol'day
aftcrnooll 101' 'l'cl1ucssce and ](on­
tllcky \l hotc they WIll plllch,lSe a
line lot of hOI'Ses 1l1LC11Il1L1(ls for the
local market.
lin,s Lill"'lL Biltud, of StilSOIl,
IS the "tLl'lIcti "e guest of f"lelLds
hOlC this wccl\.
,"1hclI in need 01 fil C Insurance
ou YOIII town 01 cOllnty plOpCl ty,
sec lIolI:lIId &; 131<lSwoll.
L. �.BLACKBURNJ,AND EOR SALE.A Wnct of lanl!. ill the llI20th district,
near Ollto, OUIlSISt,illg of OU2 acres, high
IlIHI dry, 106 narcs III Iligh stnto or 0111-
tivutioll, Llirly well tllnutll"('d, '1ll'lll"ly
nil or thu In.lld ('all bu ell'nrctl, will be
cut up III lots to SUit tho pUrGhnsl'r,
tlllel; rood; nil or the land IIIUSt be
clellr�ll out by the Hr5t of next Ooto·
ber; kllown us the .JOShtlll Hodges
plnce_ Appl) to n. W DeJ ..OIICh,
am rtf ctter, 011.
HEGlSTIilR,
GlilORG1A.
MI'. r,. n. M ,II I,lL d I ctllllleci to
his hOlllo at ". "l'II�'SUOI 0 .l'estOl Lla)
aftci tiPl'llltilig 11 lew ll.IY:S hele
With 111l'lllls.
T.I}lllICs' xhllt\\Hist..c; alld sl,lIts
just Iccclvcd at Ollvl'I·'s.
" :Miss liJ"theJ']I'",,"ldlll, 01 PH"1�1",
is thc attmcth e gllCRt this wcol,
{If iUiss Nolhu Proctol·.
Hollalld &, Bmswell leplcsellt
scvOIal o( bhc leading nICI1l�UlanCO
cOlllpalllcs. Scc thClII befUlolllsul­
illg.
Jlfi�s ](atio KCIIHelly, 01 Ola,toll,
will 1\,l'I'ivc 111 MlOciLy tomollow
n.ucl yd IL spclld fiomo ti 1\10 holO as
thc gHCSt 01 1\(1. "1Il1 ]\[,'8. Ed H.
KCllnedy.
'J'o the l'al'lIfclS of tlllsscction we
offcl' lllJ cxel","gc of ] ton of high
gl'llclc fOl'tilizcr 1'01' "ton of cithcl'
scn isla"d 01' npl,,"d seod, dnlivel'cd
I hnve for slIle nt lowest prioes:
Plaster lathe!, I, Acme 11 plaster I
Pol'tlaud cement, plnatn" pn.1'I8,
&e. A .•r. �'rllnkIlD
Lac1l{�s' shll twaisto;.; :1111] skll ts
,1l1st ICCOlVCU a,t OII\,OI's.
1\:[1. Nicholas Ittcncr, 01' A tlan­
ta, who has tho cOllt.act fOI' the
cl'ectloli of thc hlllWII'I,," of tho
lil'st dIstrICt agrlCllltlual collego
hOle IS In thc City inspectillg the
site llnd tho \\'011\ null. whilc hom
11'111 lll'lallge 101 tho 1I'01'k to plO­
cecrl 'L� liL,t ns pmcticablc.
WhclJ YOll 1I0ecl Jlfo, filo, ,wci·
clont 01" livestock insul'ance, cull on
Holland &; BlUswcll.
1111'. D. O. ]\[cDollgald h,1S rc·
turllod flOIll F:tyottc"llleltlL(l othel'
poillt� ill NOI th Cal'olill" wbero he
hns ueell spendillg S0ll10 timc with
[nends, He W'IS accompalllcd
hOlDc by Miss J.CIII' 1GIII'I'p who
wIll ".sit fl'iends hem fo), " fow
days.
We '\I'C pLLyillg $18 fo), secd-
both l<i)l(18, 13ulloeh Oi�lI'Iij].
� � -� ��� � �§§��
� Produ�;� The time of the year IS n�w at�
II[I
hand when you will want to
I@! learn the best place where to
IIIII ship your produce such as@ Chickens I Eggs, Pork, Turkeysl
I etc:
IIII1I
Tho lIncirl"slgned nrll !oontecl nelll the city mnrket and
In u bettor POSltlO1I to OiJtU11l for you Lho vory top of themurkot thllll Illlyono olso. We hnve tho benolit of se"8ml
� years' exp0rlenllo In tIm l,ne unu will do our bost to get
IIIIII
the boat results froOi tho shIpments entrusted to liBCheck. for nil produco will ho mallod the Hame tillY thll�produce i. sold.
I L. 1. NEVi"�'t & CO.,




'1'0 Whom It �1n'y Concern'
All pnrties IIHlubted to the esl;nte of
Arrs, .Jlllcy li'I'nn'dlli. inte uf snid
county, de(lensl!d, ure requested to set­
tle without flelny. 1\11 Cillillls nglllllst
SI\IlI estnte urc w:llltetJ by the undCl··




III hOU01' 01' hel' gnest, ]\fiss NO'l'IOH.
E;;thel' 1T","I,III, of Pul,��l<i, lIt)!,s The people IIvillglll thcllclghbol'-
Noillc PI'OCtOl cntCl btinetl l\ lIum· 'hood of tho J.al<o chlU'ch who aro
bcr of hel' Illonds vClY delightflll· i dcslI'ous of OUtallllllg lots ill thc
Iy last evclling, at hcl' holUc on ccmetelY at that chlllch can 11011' =_-:::::;:::========================
Colloge stract. Qllite • numbct· do so. 'I'he ccmcte)'y h,1S I'ecclltly ,... ��----��_----------�-- =---�--�-----of the young peoplc of thc city beeu elllal'ged alld a IIUmUCI' or Island Planting Seed For Sale.WOlC pl'n�cllt IIl1d the OCCllSioll was lots me 1I0W u""ilable. Apply to (Planted Inland One Year Only.)oUJoyed Q,y all thosc who attendc(l. Madison Wal'l'ell,
SEIENrrI}'IOALLY OLEANED.Durillg tho evclILllg galllcs WCl'C 2t lIrcttel', G".
playe(l nud dellghtfnl I'efl'eshmeu", "TC have lilllite(lsu}lply of ISr,AND SmmD, pllLnted �
only aile ycal'. 'I'hesc secd have beon I'nn thl'ough II machine
speciillly I'ccolllmendcd by tho'Ullited Sb,te., depllrtmolitoC api_
cultlU'C at 'WllShington lLnd pmctiCl\lly 1I1111ut, imperfect,d'-l
lind hybrid secd h,\ve becll rOlnoved, ICllVing only souud, heartily.
hoovy sOOd. Price '1.00 pcr bushcl f. o. b. 13lackslloor, pllf; lIP
In two bushel sRcks, Strllngcrs will please remit with oiihlr.
For sllle in Stnte8l.Joro by S. J. l\IIJAMS.
SAMPLE SENT ON ItEQUalT.




lI'1iss J:I:tttie EvCl itt Icft yes tel'
<lay 11101'uillg' I'm' Dovol' whorc she
will bc the gncst fol' SOIllC tilllc Qf
1111'S••T. 13. Glisson.
lIll'. H. L. GI'IIICI', of SUllllllcr·
towu,
. SPCllt two 01' thl'oc d"ys




When you grow wlscr
A nd learn tn IISC
GUs- : An "Early RIBer."
I DeWitt's I,lttle Early Rllers, .safe,
sure pills, 80ld by W H EllIa,
NO'l'IOB.
For shude trees �ee 1\1. L.
son. Syoomore and poplars·
lIliases J,lIcile Konlledy, lind
]l[a.�tel'S Oecil "lid Hugh Kelluedy,
of l\[ettel', spclI(l SlLturdl\y llnd
Sunday WIth lIll', lIud1l11'S. Ed H.
Kounedy,
JJadics' rcady·made skirts; uew
stock just comc in, at Oliver's.
Jeffel'son sts"
Georgia. You
will do tho l)1opcr thillg to
soo the now I'elldy·mlldo skil Is auel
""aism just received ILt Olivcl"s.
Dtm:.:'· Earl, 81.....








l'ubllah.d .1 St"..boro. G••
TUUDAVI AND FRIDAVS
_Ih. IlIt••boro New, Publl.hln; C.
Kodol rg�f.�����1AE. C. DeWITT ole COMPANY. CHICAGO. ILL.
For Sale bv H W ELLIS.
Uncoil ror the IlIlclim (IUIn \llllCh
3 to 111110 2 .. hu Rull]
I 111 Iunllued IU lh� t,lru ll1l1t IC
nn� questfun Iihol1h.) bo llllHC 1 IS \0
SllllltOl Hncun II \l gul IIJjhl \11 the In
1011111 l)lIlOil1l11t:llt IIiHI Itchllioil)
thu \\ ut:lhlnglOl1 \ le\\ uf the II Iller
I� COil fl('t 1\ It 1I1fJ runt 01 \\ III he up
lo the ...nttcd S111l(ll> enut e A3 1
1111\0 stillod nofure I \,111 linin", him
fOI 1110 fnturvemug 11111(' 1111 If tho
lBSIIl' COIllCIA llil \' lUI nil l xli l sesalon
\\11\ tilt senate nurst scu le It
1 1111 In hOl105 that 1111 IIIU!Sti(_)11
� 111 be Il\lsoli lhat "ill dOIHI e nt.or
l;ln ur uue or uer senatura 1(.01 c\ ell





Curtailed Items of Interest
Oathered at Random.
In the nptutou of the l<nmHIK OIt)
11mcH Ohnueullru D n of 1 ho S� ru
I usc UIIIVOfSll) 18 HU (til lJehlnd tho
times I hat ho I en II) (I11�hl to bo
called vestor <III)
Roosevelt and Georgls Day
6u IhnL 1lll.H 11l1l� ho III :'\01 roll \ 11.
when Prealdent HOO!:lCHIL III 111C.s his
add) tltlti 1111 luduatrl tl PI Ubi eMS of
uru South 011 Iunu 10 (. cot'gtn D )
III the Inlllcliluwn expoahlou Juun ..
to 11 havu been tlxed rut tho ell
cumpuient ot the cud l� ul t 11;: \\ 1,..1
Pollet :\1111(111) ACIIlII my It thu
poslt lon
MEN'S. WOMEN'S 1NB CHII;DREN'S
1IOtl1) I lUI ells CAli III II speech
on Ihe Con outmuon or weulfh
JIIlIc11hnl one 1101 r-ent o( tho pnpulu
tlou ur tho Unfted Stutes f1\\ ned










State. Income OIIml Outgo
GI.!OIgln Ii In<.:UIIlO Irum III b01i1 )"S
In tUXCt! fOl 1006 \\ 15 ,4 .,0:; "O� 4
nurl xncudtuu-cs $1414 ...09 t.i4
li'(J,;ulcti \\Cle "'Olll led lhe
\\( t I In thu ofllcu Ir the blntc lu I�
UI�I AIIIOI s: lho llugu eXj) Il:lll,.u 1,;15
\\nij �J "JuUOO 101 IlIllJlt... ,ch}oh� rUI
IOIlSllM $OOSOOO "hlch Iud It! tJ
118 SOO ullucd III CJloncl JIIIL SUlItb
tOi 11IIblic dC�1 $��O 41 S "hllil In
eluties intl)lctll UIlU luthlng $WOOlO
In bunll� "01 slatu I.Ill1ltnriulll ,:.I GO
000 snlallcs Includlllg l: tpltol OUI
clals Judge:. Iud oollcltOlS it." .. :Ie
ror the h:'t;isl:lll\e 1m) lull '6� 16"
, Iiolich svtllltcnlo IH lIe�otlnUn&
rOI tho IlUlclinso of 0\0 foll minCH
in Wulcij Hns tho Glnsgm\ IIcln!tl
tho lll11Cilllfl{J Juice lming Ibo It $1
_GO 000 111«1111108 11 11 Ilol \llIcum
mon bl I I encnlllCIl Hid GCI til IllS (UI
tho 11IIIchruJe ot 1 Silleic Welsh coni
millt) lIHI IIhCUll) lheJe is \ hugo
nUlount o( fOlclgn c\Jlllnl ilneHlcll
thele
11)01 \1(11) cUlilltll.:s lie ll)al1l11ng: 0
IIwlo c:omplcto exhllJlls lind scpnl�trJ
I-chuulH \\111 tl\l('1 Illto Ihls \\Olk l::.u
PUIUUI1I COlIlIl� hilS nlleuly planncd
Its l::xhlbll III I hus It \\ L:ll und(,1
\\ I) 1 hI) Illen Is UIII{IU" I lid III cJ)
tu �:\:dto much iHlonlloJl us It \\ III
conslHt nf Lilo col lOll Jllnn� \\!tll Ihe
\,ullous J}Hlts tIId ull )Jlodu�l:s mid ...
(om cot lOll
Oth('1 slntt!!:I "III Jt comse I a'c
P'!r'�Llct 1. ono which 18 palatable. "lea.ant 10 take I... ,... and can be relied upon to act lently.·"utLaxative thorouchly. cleanslDl the entire system of aUImpurities. Such a remedy 18 M"zlcy aLemon Ehzlr It Is II pleasant lemon tonic. olcceptable totbe DlOlt d.llcate stomach. and acts thoroulhly upon tbebow.I•• liyer and kldneYD Without tbe a1ll1;1teat,unple..aD�.
nea.. Sold by all drulClsta at soc. bottl. Mozleu'sMOille,', Lemo" HetDro",. wltbout an ". '-
SUb-1
equal for coulhe. colds, lOre tbroa' and Lemo,'1
bronchl!l••�5c a bllti!e F.1i'J{'F"
Bews. =.=E="=-R=E=R=E===A�D-'�
I he Il1e1C 0\\ nClshll' o[ cRpillil Is
f10t 1\ Benlee ",fl�S (l \\llter In tho
::\10\\ '01 k Post Capital Is IIHe(ul
1\ bethel It Is 0\\ ned h� R child nil
Idiot or 1 "Ice business man I he
huslness IU[lU IlHH InCI CtiSO Its usc
ruineRS rind If he does 80 he should
I eceh e n 16'Ul111 Bnt It is IIIi Ii man
ugel 01 d II CCt01 that he shonld be
J lH\ til detl lIud !lutus an 0'\ 1101
Endorsed Congressman LivinGston
flte cxeculho commlltel'! of lho
"IU IIl1xllJUS to hUH! Ihelts comp lie
fl1' 01 nbl) "fill thoso of other 3lates
J ho state sdwo\ cOllllui:ssloncr
11011 \\ B ::\1Crt Itt hilS chalgc of
(cOiell S C lucnllollnl exhibit \nd hL
18 CUCOIII Iglus nil cduc Hors lO
Summing lII' tho subject
BCIIlllnl S11I1\\ tho blilliaut
I tllc Illn�" light dcsC1lbes
In lhls "It} I 1111 II bachelor IIIl
Jllsbllllln a \cgetHliull au IIllielst
It Lectotnler n (unalie u humorlsl n
fluent lint a Haclal democrat n lec
lUlel and debater I lQ\el or music
a "erce OllllOllcnt uf the III esent stut
liS of "omen md nn Insistci on thc
The Commercial Bank'
OF SAVANNAH.GA.,
Offers Jts service to the bankmg pubhc of
Bulloch county to open .:lccounts and promises
In return all COUl tesles and accolllodatlOns
conSIstent WIth safe ballkmg.
In the Savlllgs Department the CommerCial
Bank pays 4 pel' cent. on depOSits and makes a
speClal.featul'e of "Bankmg by mall."
All commullicatlOns Will he promptly and
courteously answered If addressed to ' I
BARRON CARTER, Cashier,
SAVANNAH, GA.
Plans for School BuildIng
Onc or tlle 110uL hell fttl I 1111))111015
that lIu!; been llisuerj b} tlte deJlu l
IIIclll or I:ldUCllflo I Is the aile el titled
PI \IIS Ullfl Sjl:K:1H('ntions lor Se'lOul
11(1\1 t!S fhls }llllni hlcL IQ tl c au!
I;IO\\{h fl[ tho 11Iunifest IlllCl(;!st at
thiS 11m) In the bllllding u[ e.ootl
and
Sava.nnahWeeKly:NeW8
Both 1 Year Only
'1.'1'3
...... TO FILL YOUR�
MAIL ORDERS
A.... FOR ce�ge&llOn" ano comlHlllltho price:. !J[
lJulldlo,::o
'1 helc t\lC In the I IIll lhlel I\lan�
fino CUh; or high school lJUlldlugs ru
1\1 sl:hools one t\\O till!!.! nnd fOUl
1 uoms "lth HoO! Il)Rn� tor the sr.rr.e
dcfacll\ e and good heating und 'ent!
Inlllig S) "tems 1\ counll y school It
bl 1I \ Il school gUI<If'1l nnd l consoll
daled school I hes\) C�lS tell thp!t
0\ g, stOl} and must impi cas lll(JSC
"htl u\e tortllllute cncllg:h lo secUlc
B (01') oC this ('xcellent booklet
Cl un � m F ellill \I � t) upon tne Qlles
han of the is!lu \lice of $ 1 00') of
Lon Is for tho tlllllrU\\:III,"lIt of tho
�\bllclonus 1hl \ole\\:1s\el) light
III o\t'r the COUlll)
Ihclc aro � '06 \ute' III lite (DUn
t\ I\nd IL req li1(.u 1\0 lhl l:i (If this
tl It l\IC bunds
SEABOARD




\Ilples hrced Ollllmism cncr g�
chcCl futnei:is lilt! ambition
Chnrles 1..d11lund '1omhllsou or Chi
(ugo (olludeJ of the �Ililic Cllh ot
'AmeiICA lie Is'a \\o\th\ SIlCCC3'Sor
nnd COllllllcment or .AlIpleseed U\CI \\ la"it lill�
10hnll3 rho iCttlCl lrn\eled bout I
b(IH I:,sl\c
fhe countl \ hnH n centUl \ � so pJul1t Woman Guilty of Murder
lug nl)lllo Q�ed!:l "here\el he uent lhe jun in lhe case of Mt&
No" Mr lomlinson is gOlD� ahont Brooks nL GnlneR,lIle brought ltl n
ttl glng Jleoilio to cnt the r\ uit :J( the verdict ot guilt) as nCCC&OI � to the
t\(:C& thus plolmgated ot nny olher murrter of Ja('1 C(lilins last NO\enl
,tlcet! at lho Into of It least one all ber :'\ sentonoe 01 life Huprlsoulllcut
l}tc n dn� \\35 gl\cn hel
ibiS 1:. Lhc ti.'\IUC
fienlence '\\hleh ''is ehen her stln
The gORt bus come to us from tho Fostel Rlo<,ko.: l \0 \\�eks ago
honn mists of time and e'en to Il Is chnlged lhnt lhe "oman \111.
da� It Is the luincipnl soulce or Inc bel
sou bl It lo denLh \\Iul sll Is
Jllck Collins \\ ho "as r:ald to be
tell SUIlJlh In many Illouulalnolt!l
loollng rill the Iliac"" v.here it I�
cOllntrlcs It Is called t he pOOl cll�ltned his �on bad been bu' illg
man R (0\\ flam tbe cilse "lUI oUnd tlgm IIqllo nud II � \tchlll",






NortII, East, West or South.EncQurag�",ent fron, Straufl's
A 'Va'Shtngtcln dlsllal ....h sa) s '\C
(OllLllnnlrd b� Judge G ISg8 it co 11
mtlle(' of lhree lllemlJels 0' 11e Geor
gla ImmiglnlloTl cO\llmlsslon culled
ill1 SeCf('lnl Slr:l\!AS of tbe dCllRr
nent of commel('(1 and labol :::iHtur
day md dl cussed \\ IIh him ":l) S
!lntl menns to IIlduce tl1\lUlol allon to
Wb......... 10U ... I"lnll the
s......... II iii. ,." ..t, .h..,"t.
_, _,.rta". W&1
WE CAUY EVERYTHINIi READY·TO WUR.
THROUGH PULLMANS
WlIOII
lEW YORK TO fLORIDA
Two or more .styles of any garment will be sent on




B. H. LEVY BRO. & CO.
NlW SHORT UNl
__a1lM (I
BAYAIIAH. !lACON AND ATLANTA SAVANNAH, CA.
MEXICO AND UNITED STATEI
contains tVl Ice as much fat as our
fO! dlnal � milk and Is more ensl})1
digested contnlnlng less casein Ilnd
mote sugal Mare s milk Is ulso
vel � lich und" hen the ancient rar
tors "ent to l\ ar lhcy lode mures
t:hat "ere fresh In ol(lel to Slillply
Ull11t to! the arm)
�"'_"'_'I'Iot .




rarm and Town Loami
M the lowest rates ot lntl!lr
_.
Price of Cotton Too Lew
Ai L Johnson,. presldellt of
GeolgJu di,ls!ol1 of the Soulheln (ul
1011 Al'socln.tion has Issupd a staft
ment In \\hlch h&> lusl ts lhllt Ihe
be::oL gl ndf' at callan should bllne. I\ul
leM thun 12 1 � cents
lie ghes intcresting quolalions
shm Inc:: 1I ... plO pJrCt lS condition ot
the mills lind contends lil \t cotlOIl
IS "OIIJ\ the 1,lIoc named cllhCl
[rom Loho standpolnl or Ule �lm\(':1
bom thnt of sllp))h nnd dem Uld rrom
the pllcc Il "hlch goods Iro �t Il­
!ilK or (roll\ the ploHlS \\hldl lho
mlll:-o ale IImllng:
The rall1lel should ne'el forgC1.
thal he Is un ImpOi taut f tcto! In so
det) Is lhe admonltloll of Gu� J.)
Mitchell III the Boston OlllthatOl
1t Is his dilly lo be a good cllizen
11m) lo help mUIlIle.0 the nft'rtll!:l of hi;
collntl\ Iii IIllbJlc alfnlls hc shouhl
romemhCl lhat ho IS a clLlzen ot n
GI eat nation tnd he should be \\ 111
IlIg to ghe u. ))81 t of his time and
Icnd all bls Infiuence In tn\Or 01
Georgia to d('l1\ Cl 111 odd] t!:ss
SCCI etarv SII :tUM \H1S Cl I ,mced
that a lrurtlclll t \11 fILm \11 Wtt
lllOl1 \I( tlffl I)ludllcf" ...1):Jd I "sulrs III d
ni;locd that tl c 1311m I-:oholill eoml!
to G€'(I,., n to \lllllfoUt befoll,; lite ICct
lit,;' ot tho IlIIllIlgmtlnn commISSion In
tincon nil Ii ('t)luac) 1 Q
J A BRANNEN
_ 8ta�boro �� I
,
J. A. BUMMElI • HINTOH BOOTH
4TrORNlrY8 4T L4W,
IR'AT..:aoao 4ilJ:OMl....
Oftloe over the Poet 01Gce.
WUl practice m all Ul.
OO\U'ta
Kood gO\Ornmcllt lie should hn\o
Daughters Offer Gold
fhe DAUght(,lti uf the LOI feilci ilC'
b(l'c offered 1\ goll medal lo Ihe
;oludelll "ho \\111CS the bust t:S;,I)
['D the subject rhe ConrcctCI alC
Na,) In (he
BUlles I his Is un oJlJlortunlt� tor
tfRchcfIi or IIlf3LOr,) to 1Il111ze 1(l1m, I
ldgc 10 In61111<: Intelcst In l 5PCClfic
�ubj8ct and to elcoUl<.lge cscnlch
'\\Olk that \\hnle\Cl Is \HIlleu m l\
Icncet nn unhtased aceUl3lC 100n�1
�dl:>e 111'''rc "tie COlllpa! llhel) few
who cntel" d II. Imll \I eoutchl 1 'st
)(I\r Icnchors lIO bcint> Ule-ed LU
enCOUIIl!::f! lholl pupils to \\lltv cs
Sll\ s tOI the C(l1Il11Ctllioll
MIl-LINERS WIl-l- FORM UNION
A Weekly Wage Scale \I Decided On
for Art
Thf:l Mllilnelt3 (lnlon had liS first
mL"f!lh g ID Chicnl"» '11\1I1SdH� !lid
�Ig\ltllh II Its €Ultrllr.e Int() lhe l,llOI
I\ehl h' aU mlltln to fix 1 \\ II.ge
�cule ft I (lrt 111f follO\\ln£o \l;eckl�
\\ 19C Mculc "as fbt:d
MlIlIl\cl 1I111lcnlices (\I t �tull(lllb)
,3 (rtl1Alcr (\lIth Ii "(nse of the
IIJI I"lltI 'S lrimll(,l (ull�LS) $12
1I11tltll(,1 s (lull fietir.;;od) $ t 1 he mil
lncrs. \\ III lItHlh fOI lTI(,lJIb"rshl]l In
Lltu (hlclll,;o I �ch I Hlnn or I abul
RD intelligent appreciatIon o[ )lub
Hc questions and should speok a
a;:ood word [or IllS Countl y at all
timcs whCit it Is right he should
beh) to keeJl It light and \\ hell IL is
mOl'lng 1n the 'Hong dit eetlon ho
Hhould hell' It) Iisht Il rhls Is the
blghesl ullh ot u gooll Cit IZCll J··;'i��;ii�":Deut.I 8llrr:eon •01D0.. In Sea Isl.nd Dnn k BId ',,, i4 Second Floor It 8TA1ESIlORO GEORG1A
t_ ......._AAu.....t
1 hcre hilS not heen an i\mcllc \ll
squllell:;t>cl hnllt since l�on and
1 he shillS bill Clues Iud hi igs 110'"
mulci the AmClle3u fllle. lIud I hch
Bolo cDljllo)lUcnt III C3.II)lng chell'
flcight 011 long \ 0) ll;CS nOLes lllO
Doslon ] I nnscrlpr '1 helt field Is
soon to be turlhel ell cuml!crlhed b\
the opening fO! bUSiness untlel mod
Clll commelclnl condlUons or the f('
hUBlltellec Inlhoad connecling tho
:\ tlalltic Rnd P IciHe Then lhe gl Cll t
fteet of �mel lcan steamel s lhal now
cnlr� flelght bot"CCll the AllanUc
l)OIts and San f'luncisco and Ilono­
Julu � 1I1 no langei It \\ e to go
thl0Ugh the Straits of Mltgelilln
'lhcy will connect with the fehuull
tepec rnUroad I\tt\\ hose Puclftc tel
minus Honolulu and San PruuclHCO
freights w11l be tr aDS shipped to
slc:lmcis "l.llIng them on ibis sllc
Mistrial in Strl::kland C<"se
III 1;011 t al (j::tI nfl,,\ Ille aflll heln;
ouL se�l:rnl \10\ IS cOll�1 il.ltiu� the
('nsc ot "Ixleen � eRr old tr 111.) Sll ick
IRnd chal ged \\ It It the llIullh.:1 o[ his
older blOlhcl NmHon SUile IUIIII u
mi!ilrlal "Ui decl \led tn i lie jUt)
dl�cl.u.:lgerJ
1hll.! Icncs lIurl� Slilcilaud III jlil
untH the nexL' Icgulnr lerm or thu
court unless he mn.lw3 bonl1
Ha!T� Is alle&:ed to h;ne ,lIh.!d his
blOlh"1 In a Quanci \11110 the iat
tH il Is rllIlIJ;cd "US Id\Ullr Int; Ul
him "'!th a I uire
I hi} mothcl of I he bt)� s IJh.! \d jus
liocution lUI hel so I "10 dl[). the
11II111� eba t; lill hod had !leen cruoll)
tllUlCd b� Ills older JI,eliel LH
bl \I!81;8 on hils body "cnt a Hhll"
CASTRO FILLING MANY JAII-S
Returning Health FlIldt: Venezuelan
Pres dent Hot After Enemies
Will Act Jointly In Enforc::mg Pcactl
In Central .America
1 he statcment 'HIS made at rho
Itate uepftltmCJlt 1\1(mday thnt lit a.
c.olltel�ncn held het\\cen Asslslnnt Sf(:
fEtal) Uncoil Dud lhc Mexlcnn iHlIbos
tadOl It hilS heen decldod 'hat �lcx
leo Inll tho) \Jnlted States wtl�}d unite
"ith Salvnrlm Costn JUco. and (.nn.tc
maIn In m ,king Idcn'icH.1 rell"esl\llt 1
Uons to Ht)ndllrntl 11m! NIt lNtgUR to
�tha ttr(ct that Ihcv �o1l1d lJe cX1Jc"lc: l
10 Sf ttll thdr (Uffcr€.lIc<:s ,.. Ithout :e
GOI t to \\ Hand lhllL the ll.rbltratlon
\\blch \\PS lCCfl� th te Illlnf'.led nt San
S 1l\I\(lm lll'lst b� ICC 1U\Clwd 111 urdl t
th(h th' ISSlleH bcl\\'�'lnl tbo two COliU
tile 11 n\ iJC lle loch )\ :,;1 Ltted In HC
co j.lllct! \\ tth I l\Hlhl� t.t, miH
•
J
r II 80 common to celebrnte the
birthdays or great meD, and 80
JRre to hold ceremontes In com
ruemor.Uon or theIr deatbs that
�he memorial exerciseR which took
ptace uDdor Masonle auspices tn vart
QUI parta of the country on Decem
bor 14. !S09 tho centenary or tbe
deatb of Oeorge Waehlngton attract
Ed \\ hIe attention Ouriolls)) enough
the oll.inal sUKgeRtion of the observ
RJ1Ctl came trom the Grand Lodge of
);"'rcemu.sontl tot the State ot Colo
rudo a lUlrt or this continent whose
e.xlstWloe was known to 'Vnshington
<lnly \nauely us n 111ecc at the grent
\lnelIl10red Spanish Southwest It Is
quite ns odd tbat. nIter leadIng Free
,n"oono 10 the United States bad
tskt>D 'he ))lan In band and Invited
t.he cratt in other 1ands to eo operate,
'he first acceptance shonld bave
COn}(�l 1\: II h every manifestation of
entbusJI!Jm from New Zealand
.JIllll 1u Washington 8 day was a
sn\'1lg() dominion lately dIscovered
antI scllc(l by Captain Cook in the
:raalne or KID� George ot Enlland
l\;:'Ot.hlnl" ('.auld mark the ,,"arId s
lll'ogress 1D UlC Intefl'enlng century
WtJl@ clenrty than these circum
tiIMICe&.
�11U1Y accounts or Washington 8
de H.b dlft:erlng In detalJ. have been
114.lhllsbed br tbA stnndard hlstor­
iuns., a:nd man,) theorlcs ba\e been
:adm"""<l as to tho cause or It Tbl't
he allgbt a severe cold, Rnd that
:t his rnn Into the disease ot the
'{hI oat wblth "3:1 then knO\\D as
·<111111&.,'" llre amoug the settled facts
but ,..bether hlg life might not have
'Je�1l Tllolonged but tor the copious
bleedln:J: to whic.h he "as subjected
UI sull open to debate The only
omcIal 1'(\col(l we 113ve 1101 bUIl� is
UUll .kellt hy his secretar) Tobias
lJCnr Ju 1 It lter lo John "dams
lit! rarels to the futnl ending to the
dls6:\se n.nd not to tho treatment
.... his; Jetter rUD!I as ro]]ows
}.foun\. �crnon December 15 ] 99
II � \\ltI..ll'uc.xptus1illlc gneI thnt 11 U\c
10 nllllCl lice t .... :'tOil the death of the greltt
:111111 guod {.e�f'irtl \\ lShmgton Be died
lilt f'renml; letl\een 10 and 11 oclock
hCI n s;boll I!lUi'.i:iJJl of about hcnt.,} four
!::r����It' �h.tl�er�:J�II��n�II:�i�
<II "\\ bleb he :In Ide tmt lltt.le complaint on
!�l�:{ l.e°btV'!::r::,IT �o71I�� :���Ci�
lilm 1A lee nlonuq and Dr Cnllk o( AI
1f"..II:i.ndr.ra,,ulii Dr Brown. of Porl. Iobacco
�=ta= !�oi��� !:!th!u:cR;o '3:11.:1
��� t�{l�� hr��:td:l.;�!:
'9f' �mt C!M:nJ:l him m I!l:treme dill��n r:l hi! =�!O�l= bl,�
..\!lt�lilr
-
.:Aaot.er contemporary lotter te11a
... tlIat Waahlogton Inform.d Dr
llfe.!: lhat ho bad no rear or deatb.
th n.t lit. nll'alrl wero In good order,
'hat ho bad mad. bll will. and tbat
lds public businesl was but two days
behlodhand Bo was burled nt
Mount Vornon 00 Wednesday. De­
<'<!JDbcr 13 Ou tb. collin plate '11'0.
tnacrlbcd. "General Georgo WaBhlng
jou. Departed Ihl- III. 00 tbe 14lb
�r December 1799. A.I 68' Abo.e
tile plnte were tho words. SU1'go
ad JudIcium.' and below Ir•• Gloria
neo· Franl a Jocal newspaper ae
connt or the dar wo learn that a
' ..... 1 wu ancbored I" tb. Potomac
Rlrer. Dring minute gu". wbUe tbe
foneral procealon formed at the
manor ...bouso and moved In this or
der 10 tb. famUY tomb at tbe bot
tom or tbe I.wn
C,,,,II"1, �G p ..nl w.lth amll reveraedInrantry
Mu...








The ca....lrr baltlnK. the Inrantry
tnarcbed toward tho tomb and
tormed tbelr Un... tbe clergy. tbe
Freemuonlf and the cltllens de­
_ded to the �lUlt••nd the burial
,",nl"" 01 tbe Prot.lllnt JIlplBcopal
Cburch WII perlormed Tbo III
t.ntry .nd c•••lry eacb Ored a vol
ley••l ....en plec.. 01 artillery on tbe
liver-bank Bont forth a roar and
tho \ceremony w•• concluded
Wheo Ibe proJect for a ceuten
...1.1 commemoratloll IIrlt took Ibape
It ..al propoled to re.-enact this en
tire lceDe, e'en to tho extreme or
1I..llIr • catal.lque borne to tbe .lte
tHlnl the Iilaat Welt North anf!
BUilth 101l1100the)) Afler. brief re
8POIIS08 lho MSiwulc dlgnltallml re
till ned to the ORlt sldo or the man
eton whore the whore s8sembll\go 11M
tt'l1cd to all addlos8 hy Prealdeut, Mo
".Inlo!! \\ 110 lei etvod hlB Initiation
Into lho MURonic 01 rim dlliing tho
Cl\1I Wnr In \lIg'nlli and nllh n
tr w miles flOI11 tho IOllgo In '\\ hloh
Washington hn(I presIded 88 meator
Tho evening \\ 1&8 snent In meuun till
banqueta III Washington George
town and Alexandtla whore tho .. Is
Itlng FreemasollH "ore ontertalncd
by the locnl 10dgeK Ahout IIfty for
elgn lodgo8 attended by delegntlen
It '10 88 hailed at Orllt that the PI. Co
of "'alcR "auld COllie among the
})IIUsh vtattore bnt. he was reluct
antly obliged to deollue
George 'Vushlngton uccame Oil en
tered R).11I entice at tho 1001ge In
Fredericksburg Vlrglnill-No .­
on NO\OIubOl 4 ]702 paRBed to tho
second degree all March :J l1G i and
\\a8 made a lUastel Muson on Augu8t
4 17[;3 When Ihe WR.hh'Rton
Lodgo of :\leXlllI{h la \\ as 01 gnnlzc(1
In 1788 he \\as ono at lis chartor
membcrs and was eleete(' worshlll
ful mastel Ilt oncl! -Hill por 8 "'cek
Il
1111••• PI.,,, • ",m tho Wonden COle
" hit It 111€'11.1(.... the JA .dl'l





�-------------------------------------------�No :I Nu 87 No 88 No 30 �o •
lImo rnhl" I'lIoclll. DRily IlIlU,
b).clJ !iun) KIOII
JRII�HIl \ 1\407 �IIII) ODly !:IUD'
-------,.--'---__::..__--.- ------- -- -- ---
A �[ p �[
DUll\' 1)li"
Th(H IIIKlo "1t!4 (ound among the
debt la In the old tomu at Mount Vcr
lion \\ hell OCII Washington 8 casket
wlla rammed to tho no" tomb, It
WUi§ attached to tho outer wooden
ease whteh YaKS 80 deeurod tbut the
plato" foll 01T Ilud WAH lIot obuol ved
until the coHin hnd boen Incl08ed tn
a lIey, cedar C8S0 und Illnced In tho
tomb It WRY lJUIChllKOd hom tho
lludcltaker by 1\11 \V 1 I-Iuvemc)01
or No" Yot k \\ Ito now owns It no(I
Un ong-h whose IlCllIllsslon tho above
Is reploduced J R�NDOLPII
THEl ORIGIN 01' WASHINOTON S
BIRTHDAY
!he Zettler Hou..
811 ,til IlL \U.OO., 8A.
Ur the old tomb bllt, against thnt '1 he custom at Ob8(l1 vlng \Voshlng­
feature u loud l)rotest WIlS I alsed Lon 8 Blrthdn� hnd Its origin In New
on the gronntl thut it Yaould tllln a 'York Rccordlng to the locnl hl8t01108
solemn memorial lIef\ Ice tnto n mere Mal) Simpson \\ ns It negro slave
thealilcal Hhow It \\ U8 decided to once owned 1)\ W"shlngton \\ ho nlll
give the ceremonlos a 8)mbollcal mateh rl ced hCI Shc lived nt lobn
rather thnn nn Imitative character, I and Cliff Stl cets near the old }t�luthough tho reproduction was car Mat ket nnd sold buttc! milk e""g!\
rled 111) to u cel tuln I)oillt The day and cookies She nevel r01 got
choKen "ds tho 14th of Decomb�r Wasbingt0118 Bhlbda� Illld tried to
but the f!luera) of lhe 18th furnished sec thllt 1I0no of hel pfttlOIlS (olgol
au outlluc for tho Incldenls The It either
FleemasouH tllo IOlllcsentutives ot IlCgUllll .. 011 i"chluun 22 MaT�
the putrloUc BocleUes uud othOl clU baked a hl1ge cake ot n k,lnd eSI)ccl
;tons \ls ..omlJled ul the east ulde alh liked b� Ihe Gallciol and put
at the munslon and movod in procce the cake 011 a tahlo with Il bowl or
slOD to tho old \Ullit h� lho samo )lunch and a pot at Ktcamlllg coltep
path and as lIeB\ Iy as posstble In fm hCI pull OilS On thc wall she
TOO HOT FOR MAILS
---._
A �l A M 1'111
9 a. 800
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Mrs. A. L. Zettler, Proprietreaa.
•
Bu' 'lOOper d .., HOUM III tb.o",. Good NO.' aM ...
..bl. bo.rd Wb.1I III MlOoo .1...... eell
Is Disgusting Details of No·
tOriOUS Thaw Case.
"lid up tnd down our lnRks \\6 ply
\\ 11 h I lJ1ll1 step lind hecd1t.osl!f elo
\101 t alone to licll nuri b",
Rllt \\ hcn thl! tI n �nci'l 11111
����� t��i�!!:�f���I!IIr�III�IIt;�I��II�I����e
\\ {Ih� �I�/I���I; ����cnt�II�I��: 0'\ \uth pCice,
llcJolc ng free In careles" gr ICC
1 he\' elm h the III lOy "I nUllo basc
Unl\\cl.I thel 'It \ Lhlltuohlefu!c
I hel H' It III Lhe blazcn kneeH
\\Thosc flohshcd Imrfu(!c 110 \ dl.llllclt
I he gr:t� of IIge I hILt nrll"'ts r rl:f.e
}jut morc t.hnn nrt 19 1111 Lh Lt hcti
1 n 10' c of tiucb aM these
\\ hnt matters race or hne or Cleal'
i hOllgb hom to \\ca!th or hOin to need,
01 �Pl ung of poor plebcmll seetl
Or llroud patrlel UI I;tcm
F I om 10' h hut fIr 100.1h hul1-
1h thl'Se Ius I IntI 811 III Ille 01 fal1
HIIhl���I} ,11��tLI���1 tJ��IC lhclll alii




Roo.evelt Order. Postm•• tet' General
C.ortelyou If Fe.. lhle, to Shut I)ut
Papers Publllhing 8c�nallouu,
and Demoralizing Stun
A" 15hil1otOll RI)ed \1 !.: l)fl Monduy
Plosldent nOUfit' Hit called 1111011 {he
postmllsler gcnetltl accOIdlng lu of
ftclal announcemqnt
IAhlLe youse to IUI(I\\ ,\hethor It
Is leufSwle to b \1 flam {he mails tho
ne\\SlJUllClS thal l....ho the full dl3guot
AMUSING P"-TRlOTIO DISH
Harpel s Bazal dcscllhed an nmua.
lug dish for the 11 ltllotlc table Hnve
1"1 ench chops cnlornll) trimDlcd
Hlol1 them nicely Ilncl have 1 eudy
some lonllds of tOl\st 01 flied hi elld
Fasten cnch chOl1 between t\\ 0 ot
the 0. lotlllds \lIth "oodell looth­
plclts or small skm\ie-s nud the rc·
suit Is a \Cl) cloHe IllIltation ot a
Cllunon Pnt a (0" stalled oihes on
eacli plate to relll esent nplmunltlon
\ pi eUy salnd In.. keeping" Ith tho
genel al scheme 1s made of t he choic­
est canned Ol plcsened cllcrrlcs to
be hnd Unless the stones hu\e nl
I cad� becn removed tuke them ont
carefulh nnd substitule a blanched
"lbcl t or ha'leluut Arrange on white
IOLtuce leavcs find sone" Itll a
PI euch dressing In which lemon julO)
takes the place at llnegal
fhe j)l£sldellt H IClto was lefcrlcd
to ASHlslHllt AltOllle� Geilci II Goon
win o[ the lostoHlclj del Ulillellt lor
a iAgll1 opinion Jr III \ thlllg 1M dono
IL is eXjlFlCled t1 lL It ,,"II lJe
done 'lrOlUl)tI� lhough JIHIJ;e lood\\ill
is no\\- out of town
1 he president Itl dlrectitlr{ the at
tentioll o( the Ilostmilster gcneral to
the reoorts or Iho 1 haw casc uld �o
with _)u Inowledgc 01 lhe it'ltCI s sell
ti.melllf! bJt h Id In
lhe fcdel al SL ,tutu fOlIJiddhlg
sending lh ough the nll1l1s of le1\d
lascivIOUS and obscene moltel
UTlIJue�ttoIlRl)I) lhe ... mit 1)1 celiSOI
iug Lhu dal" n')w similel H u( the coun
by woul" be Iltcnded '�tlh Iliuny dlf
nculUe� and IIOHSlbl) dall) legal can
Lfllita \\-ould r9sult U\OI wbother or
not u')wa)J81,el Ii bad cOlllJlllud wltb
the Il(l:itoftice I eglllaUol1l1 In III lutlnl
certain c\ Mence adduced at thlJ trial
1 he )Jrc�ellt force or poslotftce Insvoc
tOl.i \\,mld ba\6 thelt hands fu.1l 11
al least one Inspeclor would be na.ded
In ench cit) \\here dally 1I0WIII'Dllerl
me Iltlollshed Whcthl:ll 01 not lel::lli
action follo\\ H the prc.:sldt nt K acLlon
hc ha .. placed fllD1�r.l( 011 rl,.�ord as
condcllIning the stories IHlblisbed
Since the I ba � tilul began the Nuw
Yorlt IJaJlCf3 hu\c heel! exclulled froOi
tho lIbrnr) In tho" hlto hOllSt' t'lOU
being lUlelVlc\\ed In lCgilld to the
I reslul;!ut s Inquh y PostmRlltel f)cnu­
I al Cort�l) ou declined to n ul,e an"
statem ....nt concerning lilY ReUOIl thut
might be t 11 en 01 10 su� lhut an,.
Kuch 11l0positlol\ was uudel cOlIsldclll
\Ion
Plesld(J!lt ltoolJe\clt reccl\'oo I' DUIIt
bCI at ll1ufests flOOl IlelSOI1K ,,110
thlnlt that Ihe ne\\811811ers I)rlutlng
the full details of the 1 haw C8S6
fhou1cl be 11Iohlbltcd truU81lllsdiOD
tllroUidl tbe 1llnlls One of I !tuse wu
ri. long telegrUI)hlc protest (rom a
newepa"ol the name U[ '\ihtcb how
e\ er wns not given onl at tho wlIlte
houlle The recent dlHClllu.lon ot the
Qll8Btlol! In Canada nolably In lhe
Canadian parliament and the state­
ment or tho postmaster general
at Otta \\ u \\ 110 WU8 I�porled
to lunlt said tba, aoy Ut:lWfo
paper publlBhll1g such e,ldcuce as
that Il"lveo In tht'! Thaw CISC of la.t
1 hur.sd 1j1 would hI! guilty of a m�sde­
meanO! under the Canadian Ill... JBlso
wa. b ought to lhe att6Dlion or U�a
I)rolildcnt
,
the 01 der taken by the l)rOcesslon
of a century ago Hero a dirge was
played by the band BIshop Ran
dolph of tho southm n diocese of
VirginIa 1 ead a pra) el nn oetette
from the Orand Lodge or the District
of Columbia Kllllg a hymn and the
Grand Master of Mas(ln� for Colorado
dollvOied lln address 1 hen the pro
cCRslon DlOVed to tho prosent lomb
The Grand .MasLen of tho thirteen
original Statcs slood In Une In flont
of the tontb, faced by 0 semlclrclo
of tho Grand l\Iasters of oloor States
and forolgn Jurisdictions while the
Grand Lodge 01 Virginia (prmed
In a chele around the tomb holding
handa 1ho Graud Master of Vir
glolll called tot tributes first flom
tho orlglnnl thh teen States and thcn
hung a plcturo of Washington, and
benealh it she IHlt a small leatnel
bound trunk dl.plallng the InlU.I.
G W 111 bl aSH llalls. Both thu pic
turo and the trunk "Cle gifts Gen
oral Washington had nllule to hel
It became n custom to IlRY old
Mal y a visit on theBe occasions par
lake of her hospltnllly and tnlk nf
'Vashlngton 8 deedK The custom
spread and b) and b)o the 1 nmman,.
Soclet) \oted to celehrate the day
It :WU!:I the ftlst olgunlzatJon lo hold




BEl PRElPARElD FOR WAR
Women Excluded fro", Court
Th. feature. 01 Mondlr In Ihe l'11.w
trial were til. exeJllIlon of womlll
from the ooart room and Ibe .lntOo
ment 0 Dr W_er. lUI aUelllll. buo
ed 011 a h7pol.helloal IlUO!JtIOll, Ibaa
THE FUNElRH GEORGE WASHINGTON. DECE�1llER
Thaw did not Illow his 001 waR wrona
\\hen h(' kJlIed Stanrord '''bite
Durlug the tuo dR)S of last 'Week,
"hen �"veh n �eshtt 11law was OD
lhe 'Iottness .. la'ld Ne" York 'Wom....
crowd,." ho court 100111 hal log I.
flame lIUUlll(1r �oh ed lhe l)rohh�Ol or
gettinG" I..st tho balllJ! nt Ih. door
l\Jonda� mornln'" lhe \\'OIUC� .tOl Dlod
tho 110) In.l! 8Galllol hut tn valu
Theil Intllgnatlon know 110 hollOd.
\\hen tbe court omr.·cra rel)ulned then}
with the state\nellt thnt th� court'l
order excluded (l\ ery one except IUCb.
... l\ 01", WOI klllg newlilflulh�r loporLer..
TOO MUCH FOR CANADIAN••
Po.tm••ter Q.n.r,1 .... P.p... I'ub­
lI.hlng Rotten Th.w ...Idln..
l'he IH)stmastor g('neral of Cal1Rda
II IS bel�n asked to deny the use 01
DloHs to all Ottawa Ont, pR',era
,,�jch I"Inted Ibe det.n. or certam
ovldence In the That' trial la N.wYork
1 he "ostma.t.r g�n.ral IIld be hilt
Dot reud lhe rt!port 10 the newlpapon
moutlolcd ont tho law 'Was clear all
Ihe )lOlnt 1110 ho would see thnt It
was enforced
An) \ewSlJUIIGl publlshhlg ftlthy ovl.
deuce ot a lllhi In COlut Bald he.
would lJo I"UilIV of a 1lllsllem<lanor Ull
"01 Caluldlan hlW
COUNTIES CAN CHOOSE
Be-tWin Local Dispensariel and Tot••
Prohibition
The fiual blow to rhe South (·.n.
I nn sl !'tte dlsll�nKar) was given In
IhC' adoption of Ihl Oarey..(Jf)lhl'nli nll1
In tho ptalo :il8iift.le I neKda} nll:ht by
l votp at 23 to t::: ..
1 Ito lU'J\\ law [JrovldeK rOl fremf 01)­
tioll as beh't�1l cOllnt� dl"ptn H .. leoN
lIud I" ohtbilioll
rhe bill Ilr'l.vldel "ftt electlonl
lhl\lI be H:ld IT, the v,rlOU8 dlBppn
=lU \ counties ill Mal next Rllo� In&
(otlllly difll)f'nsarles or prohlb tlon nil
Ihe \oterH R�e fit The d'h,�n pro­
hlbitlull counties remain dl Yo tor two
\ I r ra lOllger
TEN LANCUAGEI ARE U.ID
In Notifying aank Depo.ltora Th�t I",
Itltutlon Had • Fluked "
n e r\A vcustlc Pu Savings and
fl Ugt Compan) fulled to DI,on ita
doc!!:t Saturdu:, '1 h9 uoUCEt ot tbe
uU ... llonsloll of the bunk l\ali poljtetl Jil
lell different "an;,;nages the conc.!rD
having IlIltlons ot tOlfllgn hlrth It Is
Raid tho <311spcnslo 1 \\as eBused by
)UI!;C 111109 ot cr.:!dlt extended to 10-
,nl !lrm. and I"d"Idu.I. The bank.
Il Is undcI3tood wJh have about
.J ..O 000 La lIlea. Its outstandlDg ae­
rount. oC $300 \)00
KAVANAUGH CALLI MElTING
A\ WhIch llehedul. fo.....b.II ...
IOn of 11107 Will .. Adopt.cI,
PresIdent WUUIJD M Kav.na...b
.t Uttle Rocl, Wodneoda). Issued n
caU ror the aprlnr meeUng 01 lb.
Southern A.soclatlon 01 blll8....'
club. In Atlanta Febr.ar) 22 The
O,Illy bUllne.. to be conlld.rod wtn
b� tho adoptlou or a IOlIed"I. Cur tbo
1(101 season
SlN4TOR FII.VE MAKES KICK
On Million Dollar Approprl.tlon fer
a.vannah Hubor
• 111,000 filE 1 ..- _If • .aWerlll, alld defellaul_ IT SWIIISIORO.:
puhlle 01'01' 111,,1 II poorer 1111111 serv- Iico thnn WOIII'll '11IIVlllg jllHt 1I0W Four BU�ldings Burned-Fire
11'0 dn IIllt I'CCMII the fuut, It IIII1Ht IIlilVO been �(.. IImlllges ngo ultforo Is Suposed to Have
Ithere 11'01'0 lilly r"III'"..I. "lid when , Been Incendiary,tho p�"plo Ilid "�t cxpect .III1Y bet- Sln.ill"!JOI'CI, 011., Itoh. J i.-tel' 111111 weru "111l"IlL'd.
,
Bmce tho SII'IIII1"hol'O 11'''' vlsited h.,t lIight Iwreck 011 tho B. &, 1:;. sumu dl�Ys by tho Illust dis..,trulls ""0 ill its
�1Il0 11'0 huvo hll�1 to put lip With hlstury. At Jl:411 o'clock 11,'0 W'L'
.lust any k lud 01 1I1I1I1 servteo timt discuvered ill tho dry goods stUI'O
11'11" thl'OWII Itt us. Blessed uro of ,I.osoph IDllI'lich. It had gllilledthoy tllllt expect little 1'01' they such headway thut it WIIS Impossi-
I18111111 IIot be Ilis�lppuillted-CICIl if ue to stop it, "preadlllid tho Mil'
II
they 110 1I0t !,:et It. 81111 ,,\\ Ohu-k slmtlllg rink, a II codonIt i" 11I'UpoStelUUH that \1 city .the bllililillg WIL' SOOIl ill 1I11111"S. The:-;i1.o nlld lmportauce of StatcHunru MlL'soll lJl'Ug' Company's store
I
has to Pllt lip ,\ Ith what we tUlvC ('all�ht next :1lI11 waJol quick lyto ('11111110.. 'I'lto 1110 ,t-ollt·of·uhc- IHIIIICU. 'I'he twu-stOI'Y bl'ici,
way plnec III the stlate h,":",) aA Igoo� huildiug' I\II()\\ II :L� the i\'[cI-4cod
,IUI'hOMICI'
HCI'\ICC lllltl It 110 mni]
hniltliug, occupied uy Heath, tIllf
••••••1111 l"oll'leoal,1I11 lI·cl�hllll"oI)(lthcpco· I ,. (' 1"1 I 'I t I_II�_'" Mpl (PBS l� 1I,,:luIOllgl I'ilLll 0 )lJ,I ' ' I pic h:tel til ell'pellel IIpOIl the po,t, lIlIe of' the l,cHt COILSti'lIc1:ClI bllild,
! ll!a.11 UJ' till' willgH of :111111101'
tOI
iug'S ill this sl'ction SOOIi 'ave wavI hrill!; tho lIews 1 hoy cOllld he bllt. ,g, Eleven years ago Dr. King'. New DIReovery pel1Donently .u-'I . " . ami IS a total loss. v J"1N
"rho", is 'I growillg COIII'i<'lillll Ur'I'""Chel'S' IlIstiLllte, Statesboro, ilLtlo II'UI'S� 011 thllll we a,·c. It IS 'I'hu Willit was bloll'illg 1'1'0111 a'
mo of a severe and dangerous throat ood lung trouble, and I'vo
1ftmttthe nlral f'1'ee Ilelil'ury ClIl" Jst Satlll'liay ill Marcil. I
all el'el'hl�tlllg, utol'lllli allll bloody SOllthCl'ly llil'uctioll allli it was
I beell a well mao ever s1nce.�. O. Floyd, Merchant. Kershaw, S. C.
mCnililo 'no� l'L'Ccivc the cOllsidt'I .. \- .. f shame. Olll�r by h(u'oiu cHol't-; that it W'lH PRICE BOo AND 81.00
tiou.at tho blluds of the lIatinnal
1. Openlllg oxel'clses; cOllllllct'l \ 'e will shollt tOI' joy whrll the ,a\'�,l.
"
SOUl AND IIUARANTEED BY••111......
I:Ovcmmcllt that thoy deserve. It
ell hy Mr. \\'". 11. WilkillSOIl. ; I'ogular schediliu or the S.·,S.; S. is The IIC:II'cst estimate th"t call ho W HEll'.lncs soom to us 1hat Ihe pa,), which 2. Rondillg; )Iiss mal;elley. I P'lIt oll,al;'aill. 'l'hllt gllve tho p�'O' ,"ado lit hhi" timc ,., to tho los., • " � , IS. • ...
UL.AU. ""t i� \'m'.ll, 8111all amI ill!-li�II' a . .A l\lotlcl lIistol'v Hccitatiollj I pic of Statc�lJ(jl'u the hest JIlaii slI)'.;t.aincti is Bih,OOO althotwh it is . -------,�, .,- ., '" . till IN'" '''''''�-<1''�4'''''_I\l�'�''"'''''''''.'_''.�
'itk:unt .'hen the wOl'k that they conLiucted iJy .T. B. HCl'lIlloli1 HOI'VI�C
ley !;l.VO m'CI' lat. .rpw pu.'sible tlmt it may lie mOre. 'rho e.........-w "�"""'G�,.......,
. .
_ that It hits UCCII tuken away tom·h..'C to do IX talwlI IlItO "CCU (I II 1,. (1cachol' ltt Jl)'(Jol;lct). Pupils:,
" Iuss is ollly p' ...·tially covoroll by llii. I'G bb Tall'lI1",y ba,'e ",;'I;eUI) two hOI'3"" II')lll'\[iS.�C.' Malllio A il;oll, 11'<1110 Heas' ::;::::'���I�'�t�'CO�,�� '���":�:�:;""�'�I�� ills"r,,"ce. 'I'ho ""'"'csl; ostillillte 1': '�,f;Ma"'J l:il'I"�l�)'lg'�I-."�"el'I,,,ll··1 [,c," �.()nl)C",titi"Stinilg,.Oo(f";l,lSlt lalllll;elte'st I:'" bnggy. ull.d wholl UhC'HU .havc. Ie [Allio Zit.terowcl' n[l'. ]Jlcol\. t.o tho amoullt clLlTied uy tho IUSCI',':i �, V (;(! .... v ,-, _ .ib.�m 'JDUllitalllud bile marglll ul y, , ,'chcdille will ua put 011 agaill SOOII. is S:W,OOO. IlW.<tt;ts DlII>it lIucel'sarily bo !'lIthol' ley, D. U. RIIlI" 11I1l1 Hoseoo All' Let II; hni'����'Y ",1;0. 'I'ho sec"')ll sto),,\' or tho McLeod lit V:J l'IUIIl'>' "1'1" IInw l'e;"ly t'r))' the 11I:II'kei, �I'hose""ruul. del'soll. 'J'hotellchcrof olass lI'ili A ll"hlL til 1I.1':"ell"tll�ect. bllihlillg II"�; lI'oli 1'01' olliee PUI" I dl',.;il'ill'-!' 111:lllt.; i'()I·,vintl't· nnd s:'l'in;� plnl,ting;Uthe I)rcsollt sessioll of COli' 1I0tify cl,,<;.; of lessoll sclected a)ld poses oxcilisil'cly, ","l thc 10'" SIIS'
f
eall g;I',t t;/I"III {1'0tJ1 llltl r.low. I have pl1t, n good
,




'1. ucstioll 'ox; COli( ucte by t leo lll>trke,t rLII,vw!l," <'. '['hey 9['e �,'III't,e(1 ["'1' t,lI1·."I!...... J). boy.'.I by raising their :-::a1aI'Y. herself a great Illlltllll1L til' III1CIISlllt,SS 'l�h�I'o is 110 tell'gl'aph ollieo ill ' (:t..:;:1 ,.,
II; iK Jlot yet 'L' lal'l,;e, as it shollid
MI'. Sizm·. All tcach6l'S Illay sub, ",,,I ""xiuly. Cu"gh" ""I ,Is II"d Swaillsuoro, ,ulIl Oil aCCollllt of thc
SOil fill' I ellmale �UJd A..J'e bettel' ill eVI'l')' way
Ie. JCaUu oJ'l'3hillc the lIIail lltllS� mitqncstiOlls. ��::111111:�(j�1:��1��:: ��:il.I:II�t·:�l:I��/IIII:��'Ptl'� da.llIng\, to the telephone ",il'es, itl tltH,n LIIII:---:e. c.;uIUlll,� tl't1lll a long distance,
lf tl I I "I . IIH,' I" V IJI'I<.:e::: al'e as loll' a� I can Holi'ol'd to!fP. : Ie pcop e lO IlOu lllYC Itclttng '''iles IJlltllIli"'llllll'Illll)' !t'luh..'nny IIr It colt! t41 was IJupossiu.le to SecUI'O comlllUni· i I Iu· '1 d I' I ' I 111:1 ,e ;, It·,lll. Wilen Ihtl people of thi!=; f\ectionell'ULal CI\'CI'Cl 011 tllIlOtlCI'O Ifytlllurl!llcqllnilltt'liwlIh uny nrll' rp!'ult, ill JIIll.'UltlOlIll1. III1c1ir Uh!erlUS catioll with thcoutrs.ide worill. It \,'ant II!illll::; tlld)' wiIllio wl,ll t,()�'et rll.\' IJI'I'ces.'....il.1 surd}' be a kic.k I'egistcred. SlIttll liS t",ht:! first, symptolll!,! of el'olll' is hUI)ed that the tclCI)holle com· i·d' '-'wllo is trullhll'd with this Iiii'I ressing r ..... ICESYet wlU!1l lUI cfllwt is beillg lI1ade lIilUlCllr. )'UII mill 110 hlill 1111 g"l'I'l\!t.tl Tn- :IPllI'ar. it, will !lrt'\'I'lIt thl! IIttul:k. pall)' will be ill I'eadiness for bt;si.· 11( : Per thollsand, $1.50.'L'hl� 1'l'lIltJdy t:ull)-ldIlS Iluthing ill' P",.·impro\,othn HCI'vice hy I'ili�illg \'111' tillJ\tl t,n Ll'llllim til try Chnmhcr· ll(:i,'-; to·molTow.
I
cr hundred 25
UK� sahlry of thc ca,l'ricl's tho pub· lui II'S Snh'c. It gi\'es 111,,1,1\111. rdid • .illri"l1� �\1ltlf1111:�,hl'l'Sf gil'; it til, )i�tll It i., Illlll('l"stOOll that ILI'I'UllgO:" in lots of 5,000 and ov'er 1',25'.
.lie flK)CmH 1;01.)0 l'a.thcl'slow ill show· I'rl!.l� 2011 per !tux. For 8111", by 1\11 ���l� �;�lIIlUd;tl;����: lJ�r �ot sl'Cllrllly. 1ll01ltr:; ha.vc a,ll'cad�l becn made 4�,tlrul:g-i�til'l. I or "K:3 I'1r·�'\t=»jll,g�1s appreciatiull. 'I'hc pcoplo whereb." 1IlII)(1sol1l0 uriok bnillliugrs U.�. ...._.�-L--,._,S'J'ltAYED, "ul" I:II,,-",ral distl'icts <10 not knoll'
Dt�solutlon Nollce, ' will tu(;e the plllcoof those uurlled. tf' Sta.tesboro, (;la. II"'hat,a fille mllil sorvice tho,)' h'lI'e :1<'1'0111 Ill,)' plllee, about Nov. 15th, 'l'he origin of tho 1ire is 1111' ��-""M-4 _ •'l'ho fil'm of 'l'ul'llcl'·Glis.';oll Co. 1 bl I I I I ...... _... - H���""""""""""G1illlllS they 11'01'0 fOl'cell tp without lie' 11m ClOg, with arge I;UOWII, bllt it is sllPposcll "', hal'e � .� , -.._, .._.._ ,
iI;.for .while. U the plltrolls of
III.� booll dissolved lind will in the 1I0pped elll'3j unnlllrkcdj one ,1I"bite booll ineen(}iJu'Y.
,"� would get squllrcly be, uture be known liS B. E., Turller foot 1111(1 bushy tllilj weight about
liiDil &'lui movemeut 10 hlll'e the
& 00. All UOCOUlltB due, the old 150 pounds. Ahy infol'nllttion liB COlllmClII Cold. nre tllP. CauHe 01
....,. Gll:he �ail OIII'1'iel', miscd t;rm must be pllid at ouce, 'l'he to his wh6l'CnbouU! lI'ilI, be" re· �IIlIl:V ·Serlnu. 1)18ease8.
aad .HId write a few 10ttel1S to' uew firm willllsslllno IIIl liu!Jilitics. wIlI'lled. n. B. Scott; �""
birmpnJlenl:lltiYe iu congr,,:;s a B. E. Turner Co. Stilson, Gil,'
pmt dfIII of good could be aecom, Twenly.t1ve Dollars Reward
"
plishod'ill t1mt way. ]'iteB of p ople IIIlI'e PlleB. Why I "
7hcrural u't.'C delivery of mail
suffer from plies when you CIUI lise T canied' H tine whitc O. I. V.,
lI.douo.IJ much 1'01' the ednca.
DeWitt's Cnrboltzetl Witch Ullzel IIIlllHll'ked hog to my plnee ill the81llve alld get r�Jief. Nothing u).w Stl
good. Bcwnre of imlt,llt,ions. Sl'e t,llIIt country last w('ele n.ud someone
the nalllU is stnn:ped 011 each bllx. Suit.] hlL'5 the hog in their mn·r)c 1.'he
by W, H, Ellis, t In.llI'k is not known. 'l�o' anyonc
tinding tho guilty party :lnd fur,
nishiug pl'oof sulliciellt to cotH'iet









To Last Until the 1st of March
During this time call around and see
snme "t' the rare bargains tbe com:
pany is offering to the people of States­
boru and Bulloch County,
Salary of R. F. D's. Program
tiOI' ,of 1:110 U1U.<;.�es as "ny othor o))e
.&hio," If 1:110 people "ppl'eciIl1e
lhiB ,118 tbey shollid let thelll do
..something to sholl' til ,i I' a.ppreei",
tilHL Let thum 'miso " voico uf
potDlt at the pOOl' salary' paid to
1�hc following schedule is now
tflecarJiCI"R Ulld Ill,ncb good will
in el1'cct oroI' tlhe Sava.nnah &
St:ltesllol'o ra.ilway:
,1 ..Cll'·C Statesboro 4):30 a. 111., al"
I'irc RavHIIJtah 8:40 It. Ill.; leave
(ls.U 011 �L T.J. Glissoll 1'01' shatlo Sa"j"lIlnh ::i p. Ill., arrive States·
1)01'0 .�:]O p, Ill.
Lea,vo Uuylcl' 8 11. m., ani \'0
I Sh:l1i>csbol'O 10:30 a.. Ill.; Ical'e
_liNnNfWOIS(;OVER't I Shlt�shoro R p. m., a,1'I'i I'e Ollylel''WUllllrely $tOlII That GOloh. 0:'],5 (I. ))1.
Grimes,
2t
Physicians who have gllllll'd A IIn­
tlOnnl reputntlt'tn Ihl nnall'sists of the
cnuse of various dis(.'88(18, claim thllt. if
catctllllg cold could be avoided n long
list of dSligerollR aliments wOIII •• never
be henrd ur. Everyone knows tbnt
pneumonln and cOlisumpt,lon orlKll1l1te
from 8 oold, nnd chrOniC cRtnrrh.
brollchit,is. alltl "II thront nnd lung
trouble are nggrnvsted .nd rendered
more seriuus by each fresh attaot. Do
.... ,,,1. r'�lr vour life or take chnnces
Wllet .... U have n cold Ohlllllbel'luln'!I
0011& .. llemedy will cllre It before
these ,lIseasl's develop. '1'1118 remedy
cOllt'nins 011 "plum, morphinl! or other
hnrlllful drug nlHlllIls thir'ty yenrs of
reput:ltioll b:wkinl: it, gnillcd by It,s
cures uuder every condition. For






For Infants IUld Children. ,
The. Kind YOII HaYB Always Bougbl
Bears the d /,�Slgn"turoof��
lrees. Poplal' or s),O:lInol·o.
, I
.�-----
The S,trongest Fence Romember the diamol,d IS the
commodity today whICh will Dever
d.p,·ee,a.te ill vallie, Many peo·
pi" are in bqsilless today b.callse
they nBe their diumoucls!Ls secur.
ity in the very start. At my
prices yon cnll do the Bame.
Science proves that the strongest fence. becal\se




Ist-E..1Ch harb,anlnl C .. IOII,;IOII of tho .L\'.
'!i��!i0[:I�����i��d�"'JJfJ, cOIIIII�tlnl: of two heavy
Also my line of Gold Watches,
Je;'elry and other artICles iB com.
plete. PrICe. witkin rench of
qverybody.
"
My eye examlDatiolls are of a
.cientlfio metbod. No gueBsing
at which glnss may .lIlt an eye.
hut an ab.olute fit.
2d-Each of thcllo cAblell IF; tled,to oneh other
cable by n continuou!! hefty)' win, Inppcd tllchtly
about cVllr),coblu-rmlllclllll n crouked "knot"
or t ..... lsI to WOII!.:CJl Iho sirenl::th Qj the tic wire
nt Ihe bend,lIJ: I)olnl. (rVr:IIJ n wi:-c nround
your Omlor amllhe wire 10; 1101 weakened: ric •
ft11l*�(iffi:-,'tm#1��{-ft.*l�I#*l���M·181NCn 1�'I�;It���ul:t b�e��� r;�. li:'j': �1��J��:IC:'��k��:�I.;
--.........,-�--:!Jlr:rr:tl
THAT IS ALLiTHERE IS TO ELLWOOD FENCE-
� steel cables lappO� about and held together by steel wire, forming uniform meshes•. Sl�ph", Isn't It'.....ee for weakness 1n any part; uniformly strong, The reasons for the superiority of .LLWOOD ,..NO.•_aet hard to find. This company OWD8 and ,operates Its own Iron mines Rnd furoacesj Ita own wire mUI'
:i� large fence factories-eltlle,. one of the,six being larger than any other fence factory in the world.
.It.� facta should b. convincing. .. .. . f
yte only do first oln•• watch
r�palring, 'No booh work don.









Croup, Whooping Cough, Bronchitis, La Gripp.,
QUinsy, Hoarseness, Hemorrhage of the Lungs,
Weakness 01 the Lungs, Asthma and
.
all diseases of
THROAT, LUHGS AND CHEST
PREVENTS PNEUMONIA
BPILDERS '. S U'PPLI ES�' �








�Ia�il1g recently. purchaserl the business of the
�tl'lck��nd Macbme -yvorks, we take pleasure
111 D(ltlf)'m� the pubhc that we will GOntinlle
to do business at th'e old stand.
.
Everything entrusted .with us will receive carefnl Hond prompt at.tentIOn.
We solict YOUl' business.
A. J. HAGIN
W. M. HA(tIN
light Saw ,Mills in Stock,
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Gov. 'l'el'loll followed il.'11 IlIIpPY nrgument IIUII�O �ho lIIeot!"g almost Govcruor-olect Hoke Smith sentlilt till." lit once placed 111m 1II110Ug one 011 the point of securtng uottnn, a letter COIIIIIIUlllc;.tlll:; hi. 1'CI,;I·et ..Prominent Men Advocate the I I' ,.. . tl Ithu"e favoriug p III1S 01' unnging- I uud it wu.. lit this juncture that
Hit 10 WI.� unable to nutoud, 111111 r
Movement Before Con, illg iu furcigners. Hc snld they
I
colllmit�'C" 011 statoo orguulzstiou, 110 presented I'l':IctlcIII plall. tor] Let the old year andvention at Macon. ought to be ,,"o'�'�d to �omu uud rcsolntious, WHyS 1111<1. menus 1I11l1 f1l:'the)'il1g" tho ruovcmonu Ho :,,1 IIIII11COII, Feb. 1Il.-Frolll begin, settle. He 11II1I tuibh III tho Geor tramc nud trunsportatlon were lip' vl�'IC�'1 tho 1IIcl\.tllllt tho 01lly Wily , the spending habit dielIillg to end the meeting of repro- I gill "OI'ack?I'" nnd bellovod he I
pointed, 01 d.�P?Slllg 01 the "�'g.., III tho
HOlltatil'o Geol'gillu, hero to-day would gct IllS shuro, 110
lIIatter who All reports Clime 1'1'0111 these South 18 to 01'011'11 him i'.'IO III" together.
fOI' tho plll'JlOSO of IOl'wal'llillg the �III.'C �� �1�\:eloP, tl�e C:)Ulltl'Y: l:I� COllllllittecs iI� thc "ftlll'1I001l IIl1d Plo�ce wltl: '.1 hOl�lbh� 1:I,bOl'IIII,( elo· ,
illlllligration IIIOI'Omollt was 'lbllSY citctllltZ",1I1ld .L,
,I good ex"mple told IIstOI'y 01 pl'Ompt 1I0tlOlI. lIIellt of II 1�lte people. �o OI�tlllllll' Begin the Ne,W Year0110. H'lI'llly ill tile history of this of what illlllligmtioll docs. Ho be, ('OlUlllissiollel'I' OUlleml of 1l11mi. bet· the lIogl'O With 1IIIIII'g":l1I18
eity ha" II 1II01'e pl'olllillCllt !;"thol" lievocl
that the O"L�S of people that gl·"tioll ]I': A. Sargent, of W".'h·1 �\'olilli r?lIIcdy IIllLlly ol'i1s accolll· by saving a part of yourillg of mell ,.�,elll!Jle<1 hOl·C. 1'he tho st:Lte, w:"�I' C.III filili bct1.cl· I'C, illgtoll, was llIl illlpOI·tllllt figllre. IIIg,1:o IllS 10tte.I·.
filet that fllily &00 mOil, cOlllillg,
1II1,"cmtl'JII lor 11,,'11' sel"II:o., III I r" ,,,Idl'os., w,.� 1I0t altogether lil' I . 'I ho COI.I'?"tlOll Illlopted resoili' earnin��" and depositfrom evory imlustl'Y in the state sa.t I tl,IIS Ct)U:I,�I'�: t�la.�, 1,:1, gtll(�P{:t .ilttl ,ol'.�hlc to the 1110\ elUent ulld WIlS I �IO."? OU�llll1l1l� plalls U\Hl pU.I'P?:;CSin the scat, of lho llell'gates h,".II�U 1e,,,.: ::.1 ..thel: SOli ;"' �ils'l til" 011" ",.pressio!! which I,.ilcd to 1,01 I."�"�'(. IIOtIOI:, 1I11� uoml�"�"oll' thenl wit 1:� thepromptly lIt tho opellillg hour, re' eOI�I,""1 ,iI.SO,lKlUli ,II110llg LIII, la, l.t III wellll'it:, thonthcr addrcsses. 01 S.lIgullt pleclgod IllS helll�l SU!)'
)rVClllcd that MlCre WI'S sUlllcthillgof UO)'lIl!; ClllilS('S 01 0111 UII'II peopll·. A C.ll·ofullll'c""oot,:ltiull of hi:; "iell's port 1.0 thc state OI'g,lIl1z,ltIOIl III S· I I d B kimportance which SOllt these mell GOlllllJissiolHll' 'I'. G. l!lllllsoll sl"itl I·cg.u·cling tlte illlllligl'aLioll qllestioll ftll'thJl'illg the immigTll.tion 1II0\'U ' ea s ao 3n.here. It wn.� evidcnt that each th,�t he had advised scol.:ing Ia.bol' \\'.lS his pl'ime ptll'p(mc. . 'mcHt, 'l'h-J cOllvcutiull adjoul'nCll
1111111 cOinillg hll<1 h,!>; ,viows rog,ml.
I"uol' ill tho NOI'th, �ho lD,,�t "lid MI'. Sargent l'o\'ic\l'o<l tho wol'i; """joot to uh0 0:111 of' tho 1)I·;)',i,
illg immigl'lltioll, but thero w,,� no tho
NOJ,th,ol.,t IIl1til ho S,LW that or this dcpal'tmellt 01 tho lI"tiollal llellt.
fixed pUl'I)OSC 011 the pilrt of the tho COli II try could
110 101lgCI' <1e, govorll 111011 t alld slIggc.�t",llllethOlls Shade
stu,to as n. whole. PO)l(lllPOIl tlhis. ')'hc rcaRoll, he by which the tide of immigration
'I'o,lIIIY's wOI'k lixed that Pill" "aid, IV;.' Lhllt
these pcople wore or could be liivCl-l:ocl from \Vesterll
pose, nnll that good will I'csllit 0111' OWII I'([C(',
!\IlCW OUI' conc1ltl_?ns and Ea..':itel'll states to.tho Sou thoI'll
thero is little doubt in tho mind of aliLl spoke 0111' lilllguage. Now fa,rlllS, factory and wol'l\shop. Ho
nlly 111:111 uttclldillg". wc 1I11l�t LUI'II to �t1\'O!)C alllI SC?)\ a. tl'cntcd the subject of ililmigl·:ttioll
M,'. r" ]�. Hillyor spoke fOl' the �,ealthy c1a�s., H� "alll tho ""�I�"' I i"-,, most imp'LI'tial mall lieI', do,chl.LIHbel' of COllllllel'ce alltl Pl'csout.•ll �O'Olllll1ellt plevcllto� tI� fa.om clal'ing that the llatiollal govel'lI'
('{t tho 1I01'01l'iow tlmt.1 hcalthy dOlllg UIO
IIcces. ",.y tillllg III 1111' Imcllt WllS doillg "U possible to
inflllx of ill1llligl'allt':t might ).11'0\'0 nllgl'a.tloll� �ut Il�W wo can no ha,'c the largo illrtllX. of fOl'Oign£:iI'S
n. complete rmlution of the uegro 10llgol' '�fUlt 101' lIatlOlI:,,11r1WS .. One· s:!a.ttcrcll OYCI' the variotls sta,tcs ill
problem in thc coulltry. He be, tenth 01 the C?ttOIl 'pllldies In tho oJ'ller that they wOllld «as�imilllte"
Hevcd it would crowd tho ncgl'o('s I �ollntl'Y are Idle UCCi\ltSC thoro IS 01' bt.'Come Amcrictlnh:cL1 in ellS'
Ollt illto tho NOI,th III1lI ],,;'lSt' in no I"bol' to opcmtc them. 'rhey toms lIlId business mothoit:. Ont
slich IIl1lDbCl'S liS to mllke the blaok tell II.', he s'Lill, thllt the foreigners of 1,100,000 fOI'ci�IIC1's coming to
IDUIl the II11tiOl1ll1 blll'llell instead of will ellntlLmillate 0111' own lilt"" but the hospihlUlo ;�hurc.� of this
the South's. but tHo same peoplu who tell us coun1l1:y last YO''';' only aSlIlall pel"
Speaking I'll I' tho Immigmuion this buy OUI' COttOIl, ,,,,d u�e that centuge hali como to the SOllthcl'll
A�sociatioll Presidont G. Gunby olas.� lahOl: to 1I11L1I�"tOtUI'C. It and states. HedcchLI'ollthattheSouth,
.. realize tholl' halldsllnc pl'Ohts. Ac,. .Jordan was ellthuslI�tlCn.lld wholly eor'dillg to COlilmisiollCI' Hudson, had of1el'cd mol'O vurled advnntagc.�
devoted to mlvallclllg plalls alld I it is tillle for Georgia to nlldel'hlkc
to thc hOlllc seeker than any other
prollloting an illflllx of he:\lthy,. to brillg ill labor lind tnke o:ue of section of the oOlilltry, whOl;o 0110
,
OAPITAI. AND SUJlPLUS, THIRTY,FIVE IIIlJ,UONj DOLLARS.
National Bank of Commerce
In N"w Yot·k.
We beg to advise you that the balance standing on our
books to the credit, of the DEPOSITORS' GUARANTEE FUND
IS FIFTY '!'HOUSAND ($50,000) DOLLARS IN OASH.
H. A. SMI'!'H, V. Pl'esitlen� I 60,000.00
A minia,tlll'e pm'k ,will be tl1iuloout
of tho property IIl1ll it will UO im,
proved ailli bcautillcd. l'olTY
Kelllledy 11',," appoilltell' to look
after the sotting out of shalle trcc.,
ou the lot ILIIlI this p,,,t of the
wol'ie will ua tnl\cll up at OllCO i\IU.I
e[LITied to II completion. Syca'
mores und o'her trocs 'hilt anord II 'I'hero will be sCl'viCCH at the
good shade IIl1d at the "alllO tillle Presbyterilln ohul'Ch SUllday lit
lire pretty will be uso<l for thllt bo'h the 1II0raiug alld evolling
pUl·pOSC. I
hour cOlllluc$ed by thc pl.�tol', IIlr,
'I'he plot of gl'OlIlI(l I'eforred to .T. O. Rowall. Evory bmly is mI"
cOllsist. of Ilbollt throe qllllrters of llially ill vited to nttend.
.LII lIcre alld will ue whclI tho work
ofpl;lIItiug tl'ces lu., bcellcolllploted
II vory pretty spot 111I!1 willbc woll
suited for II park. It Is to be I'C'
grettc<:l that the pllrli is 1I0t lIu'gor
lind tb'lt it does not consist of sev·
OI'al Ilcrc.� i lI�telLd of oilly II plll·t of
IIU nore uut this ellullDt be hclp·
ed uow !Jut at SOIllO future'ime
1;he oity willuo dOllbt take up the
matter nud deci!le "') hllvo a IIIt'go
aud bellutiJlllpllI'k of' mlilly 11Cre8 .
Trees Being
Planted in City Park.
1
Take pleasure iu statilfg that we nolV have in stock in
one of the new llrtck stores in the Bt'annen block,a ful
line of Builders' Hardwal'e aacl Supplies. Our office
and sales rooms l"ill be found open dUl'ing !)usiness hours
where we will be ready to rnakeyoll fig-Llres on a.nything
you may need in OUI' line. OUt' mill" CLl'e still located
on the line of the Oentml of Geol'gia R'y, where we will
deliver all Lumber and Shingles.
We carry in stock in OHI' uptown office a fllllline of
Paints, Oils, Sash, Doors, Blinds and Bllild,ers' Hard.
ware: When you need anything of this kind give us a
Jewelry. call.
T�e Statesboro M'f'g Co.
L, • •
�h� '.U... I Jlarh �.nll
of New York
Oapit:ll "nd surplus, TEN l\I]J,LTO� DOLLAnS.
We beg to advise that we have deposited with ,us to
the credit of the depositors' Guarantee Fund the sum of
Fifty Thousand (�')O.OOO), Dollars.
FRED'K O. FOXWORTH, Asst Oashier.
At " meetiug of OOllllcii last
week it W,.S deQidetl to illlj)l'Ol'o tho
lot "olollgi IIg to the oi ty betwooll
E:lst �[lIill stl'ceb IIlId SlIl'lIl11mh
Sal',ullmh Avcllue ill frollt oI tho
rcsidence of 001. G. B. ,Tohllstoll.
Turpentine "Trust"
Men Plead Guilty,
S'\\':llIlIah, (ill., Feb. 18.-8. P.
Shotter, ,T. F. lI{yCl'S, illdividulllsj
S. P. Shotter COIIIJluny, l'atel'Soll'
Downillg OompllllY, t.i1C BhlllUIIIU
Naval Stores OOIllPIIllY and thc Bel,
gillll COlllpany eOl'llOl'IItion, this
1II0millg pleaded guilty to the ill'
dictment olllLrging them with COli'
ducting:l turpontine tl'IISt, ill vio,
lation of the Sherlllllll allti,trust
hili'S, and wel'o tilled e<5,000' e'lCh
and costB !Jy ,Tudge SpOOl'.
The indictments agllinst 'ho
other defelld.mt<; werc 1I0lle pro.<;.�,
cd, ,IS it was stated by Assisl:l\lIt
District Attorney Ackermlln thllt
they wero not the prillcipilis ill
lilly of the tl'llnSlIctiollS, but D.ercly
omployes, who hlld ollly oxeeu ted
what they hll(l bcell ordel'
cd to do by their omployCl'S.
'1'ho lines aggregateel $30,000.
, This action wa" ullexpooted uutil
this morlling. ThOll the dofonel,
"lIt� were 1I0tilled, through thcir
IIttorneys, tbat they might appear
to p",."d.
"his turn in thc cow!) hnd 1I0t
boell gellemUy allticiplltcc:l, though
it '"'IS lrnOWII th,.t JI[r. Shotter lind
bis coullsel b"d mude a trip to
WIISbingtoll to 8�'(l tbe attorney
geneml regarding the turpentinc
trust illVestigutioll.
.Tudge SpjlCr atlmillistered a !IC'
vere lecture 1:0 tbe defendaubl In
pllSlling aentenOil.
"
The Benten!!ell do not affect,
nul' way, the American Nsval
I Stol'C!! Oompany, remD�y .rgan.
I
izcd by thc cousolidaclon of the S,
• • .11'. Shotter allcl the Patcr8cln,
60,000.00
Oapihll alld SU;'plus, SIX Mn.I.lON DOI.LAIl8
cYlte Jt(e'!i13anUk _/raliontl c$ank
of the Gil,:! of flew 'Yo,�.
We acknowledge recept of TWENTY. FIVE THOUS·
AND (�25,OOO) DOLLARS and have placed �he �mount
IN OASH to the credit of the Depositors' Guarantee,Fund
.TAS, V: LOT'l', Oashier. 26,000.00
GUARDIAN TRUST COMPANY,
Clipital lind Surplus, ONE lIllI,LION DOT,I,ARB
170 Broadway, New York.
We hereby certify that the balance to the credit or the
Depositors' Guarantee Fund is Twenty.five Thousand
($25,000) Dollars. OHAS. L ROBINSON, 26,000.00
Vice President,--------
31160,000.00
60,000.00OASHON HANDThe Depositors in the
BANK OF Ml!'rl'ER, Metter, Ga.
arc protected under tbis
,Depositors' Guarantee Fund
Total Cash InB. lund $20000000
The Balik. ofMetter is n9t only an enterprising and growing B'ank,but sound
in policy, correct in system and very strong, • All business dealings with
this batik held in stictest confidence. L. H. S/£wIELL. Cashier,
We Will A;lJp"t:olate YOIU' Bfl.ldjteB,�.
L
Dowlling companies. 'l'he bl.�illcss
of the eOllsolidllted IlOnCCrn is COli'
Mr. Simmons Building,
JIll'. George \". SimlDous is III""
i,nK II IUlIldsomo ten·room ro<Jldclloo
built 011 South JlIlIin street. 'l'he
stl'lled ,�� !Jeillg withill the IIIIV.
JI[ 1'. Shotter is clllIi 1'111111'1 of tho
board of directors of the Americoln
Navill Btores ComplIllY. Its bllsi.
COlltl'llCt for the houRe wn.� aWllrded
ncss will be mlltinued just u.� ii
to'l', A. HemlrickH. When com·
w,.� proccc,ling boforc the trust ple��1
this will be olle of the prot·
proseoutioll WIIB Illullehcd. ticst ,houses iu the �ty 'lIId will bo
lin ol'llIlment to that port iOIl of the
town. Work' on 1 ho uuildlng is
plOgrCSlling I1lpillly IIl1d within a
few weeks it will be rcnd.y for oc·
cupation,
This is only one of the many
housCll that a", !,'Oillg up over 1:110
city, them being II lIulllber at this
timo lind the 1.ol1'n I11lIy tnlthfuUy
be saill � be cnjoyil,g Its greatcet
blliltlingboom .
Smites II rresbllerlan Glutrch.
See POI'ry Ken'nctly's lid on aD:
other page. •
Those gol'geolls ,ilk shim are



















If you lire sponding overy cent you e"rn.
'Vhat III'C you going to do if somo unexpected tl'Onblc
"riscs, somc sickllCSS, los.� of Jlo�tion. accident!
Why not usc a little forethought, snvc jllst II little fl'Ol"
each day's olll'nillgsj YOIl will not lIIis.� the little OllCh lillY,
"ud this little daily sllviug IIllly meau sIwillg YOllr fllmily
from trOUble lind disgl'llcc,
Open liD ncellUllt with us to,dny.









F. P. REGISTER, II. G. BRANNEN. W,W.WILLIAIIS.
.14S. B, RUSBIMG, F. N, GRIllES, BROOKS SlKlJION8
r.B.FIELD.
. One DOllar (.Loo) Iwill open an acooune wit!!
\lSI Start and make it grow.
We pay lO.4) per cent, on t�e deposits.
ter�ipaid quarterly it you wish.
.\
I
J
